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F - R A r S i Q U E O 
c o rsj C E l R T A D o 
PSDIENDO L A P A Z 
n p i e a 
D E U N A YÍGTORIA 
LA PERSECUCION ESTRATEGICA 
L o s telegramas oficiales llegados hoy 
anuncian que la harka rifeña, ó al menos _ 
algunos de sus elementos, solicitan de nue-
vo el amán y se preparan á sacrificar una 
yez m á s el s imból ico toro. Se habla en ellos 
i e concederlo sólo á aquellos que engro-' 
5aron las filas enemigas en virtud de su-
pstiones del miedo, negándolo en abso-
luto á aquellos otros que desde el primer 
nomento y espontáneamente se unieron 
I los rebeldes. 
Desde luego salta á la vista la dificul-
tad en que han de verse los encargados 
de tal clasificación, tratándose de gentes 
201110 la rifeña, en quien la delación y la 
¿alsedad son moneda corriente. Pero aun-
que se pudiera hacer tal clasif icación, 
:reemos honradamente que no debe otor-
garse perdón á nadie que haya e m p u ñ a d o 
ias armas contra nuestros soldados, sin 
que el castigo sufrido deje inculcado en 
su espíri tu el convencimiento de que los 
ppligros á que ha de verse expuesto en 
ídso de reincidencia superarán en mucho 
4 todos los que puedan amenazarle por 
parte de los excitadores. 
Ocasión es ésta, en que el enemigo se 
halla quebrantado, de sacar el m á x i m o 
fruto á la brillante operación táctica del 
día 2 7 , y para ello se impone la continua-
ción de las operaciones hasta aventar los 
restos m á s ó menos consistentes'de la ven-
cida harka. 
A s í y sólo así se conseguirá imponer 
un serio castigo al ensoberbecido r i feño 
y se logrará que en adelante, antes de 
lanzarse á nuevas empresas, tenga en 
cuenta la posibilidad de que la lucha no 
tennine como hasta ahora, cuando á é l 
le convenga, sino cuando nosotros crea-
mos llegado el momento de terminarla. 
No ignoramos que habrá partidarios 
decididos de conceder el perdón sin dis-
tingos ni restricciones, creyendo, equivo-
9-i 
H e r m o s a a l o c u c i ó n d e n u e s t r o P r e l a d o 
Ayer mañana tuvo lugar cu el salón de 
actos del Scminaiio Conciliar la tercera y 
última sesión de la Asamblea. 
_ C,omo en las anteriores, presidió el excelen-
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, quien 
tenía á su derecha á los auditores de la 
Rota. Sres. Rey y Ruiz, de Velasco, y á su 
izquierda al provisor de la diócesis, D. Ja-
vier Vales Fáilde, y al abad del Cabildo de 
curas .pánocos , Sr. Fclayo Rey. 
A las once de la .mañana dió comienzo el 
acto, rezándose las preces. 
la Junta parroquial Qnando la de señoras no 
pudo continuar sosteniéndolo. 
L a Academia nocturna está instalada, des-
de hace tres años, cu el local del Colegio 
católico, y asisten á ella de 30 á 40 obreros, 
que es el máximum á que puede atender de-
bidamente el profesor. 
E l Sr. Corrales se propone la creación de 
una Casa del Pueblo católica, á cuyo ñu ' 
invita á todas las personas' de buena volun-
tad para que le ayuden, pues éste ha de ser 
el. medio de combatir la ociosidad y el vi-
r,l secretario general, Sr. Alvarez, leyó á ció, proporcionando á los obreros lugar de 
continuación el siguiente telegrama de Roma, 
contestación al que se dirigió á Su Santidad 
en la primera reunión de la Asamblea: 
/ «Obispo de Madrid.—El Santo Padre agra-
dece el devoto y filial homenaje de las Juntas 
parroquiales reunidas en la cuarta Asamblea 
diocesana, y envía á todos los congregados 
su bendición apostólica, haciendo votos por 
que la labor de la mencionada Asamblea sea 
muy abundante en frutos de salvación.—Car-
de nalMcrry del Val.» 
DON C A R L O S R I V A D E N E Y R A 
Después ocupó la tribuna el párroco de 
San Sebastián, D. Carlos Ribadencyra, dan-
do lectura á la Memoria, en la que expone 
la labor llevada á cabo por la Junta parro-
quial de beneficio de §us feligreses. Dijo 
que por falta de local á propósito; ha tenido 
que trasladarse la escuela dominical á una 
dependencia de la parroquia. Eos gastos, que 
importaron 2.000 pesetas, fueron pagados 
en parte por un miembro de la Junta, y el 
menaje, por otro de los señores que la com-
ponen. 
Añadió que en el orden religioso es digno 
de notarse el aumento de Comuniones, y la 
circunstancia de que se acercan á la Sagrada 
Mesa á recibir el pan de los ángeles jóve-
nes de catorce y diez y seis años que jamás 
habían tenido esta dicha. De los fondos de 
la Junta se costea la hoja dominical. 
DON E U S T A Q U I O N I E T O 
E l cura propio de la parroqtiia de la Con-
cadamente, que así se ahorra sangre y se cepción, D. Eustaquio Nieto, refiere en su 
economiza dinero. Pero quien tal sosten- \ Memoria lo muy concurridos que están los 
ga no tiene en cuenta, seguramente, que cuatro colegios que ha fundado la Junta, 
el fin oculto de esta fingida sumis ión es ¡ p i s t e n á ellos 235 niñas y 500 niños. Ade-
só lo reponerse de las pérdidas sufridas y \ m ™ ' * ! f u e l a católica, establecida en la 
" . + 1 ^ , 4 - t. calle de Goya, cuenta con 100 alumnos. A 
esperar cautamente el momento oportuno ]a cat s ¿ ¿cuden 400 siendo tam. 
para volver de nuevo á emprender la ofen- bién niuy crec¡d0 el número de adultos que 
si va, ^ ' asisten á la escuela nocturna de obreros y 
Y no vendría mal recordar á los que' á la de sirvientas. 
.Así se extrav ían , guiados por un mal en-| Estas últimas reciben, á más de nociones 
tendido humanitarismo, la profunda frase j de cultura general, enseñanza de corte y la-
de Von-der-Goltz, de que «en la guerra 1 hores. 
no hay errores que se paguen m á s caros! ,Sr- :Nieto' Manifiesta el proposito de 
que aquellos que se cometen inspirados ^stableT?ef cn una dependencia parroquial 
_ r i - _ x.- i. i - "na c l ínica para asistencia nieuica gratui-^)or un falso sent imental i smo.» 
E l verdadero humanitarismo aconseja 
continuar la persecución estratégica del 
enemigo para evitar nuevas agresiones; 
.aconseja no dar respiro á los vencidos ni 
medios y ocas ión para reponerse, no re-
nunciando generosamente á las ventajas 
inmensas que el moderno Ejército espa-
ñ o l tiene sobre las desarrapadas hordas 
salvajes. 
L a guerra anglo-bocr presenta un ejem-
plo de c u á n funesto es para el vencedor ii1" IiluUi:,^J • 
F ' J I • 4. • Para la peregrinación al Cerro de los Ano-e-
esa pasividad después de la victoria, que! ies y Cmg&O Eucarístico se consiguieion 
expone a que esta se trueque en derrota. \ muciins inscripciones. Las comuniones en 
E o s comandos boers, vencedores en los aquellos días fueron numerosísimas. E n lo 
parí 
ta á enfermos pobres. 
E L SEÑOR SÁNCHEZ 
E l coadjutor de la parroquia de San Pe-
dro el Real (vulgo Paloma), Sr. Sánchez, 
da lectura á la Memoria del párroco, don 
Ceferiuo Bahillo, que se encuentra enfermo. 
Dice en ella que la Real Congregación 
de la Virgen de la Paloma, instituida no 
hace mucho, cuenta por cientos á sus con-
gregantes, pertenecientes á las clases más 
humildes de la sociedad. Se propone asimis-
mo fundar la de los Saerados Corazones. 
aqi 
referente á la beneficencia, se ha consegui-
do atenuar los efectos de la miseria, y en 
cuanto al aspecto social, se han restado 
primeros encuentros, descuidaron la per-
secución de las tropas inglesas, y éstas , 
repuestas de sus quebrantos, volvieron á 
poco de nuevo sobre los vencedores de muchos obreros a la Casa del Pueblo, ms^ 
ayer, que al fin tuvieron que sucumbir 
ante la superioridad inglesa. 
Y no puede presentarse, en' Cambio, 
prueba más palpable de los resultados que 
se obtienen de una implacable persecu-
c ión que los alcanzados por N a p o l e ó n des-
p u é s de la batalla de Jcna. L o s restos del 
Ejérc i to prusiano fueron perseguidos en 
cribiéndolos en el Círculo católico de San 
José. E n la demarcación parroquial sólo exis-
ten dos escuelas municipales y otras dos 
católicas; pero como no son suficientes para 
las necesidades del vecindario, se establece-
rá en la nueva iglesia un Centro escolar 
católico. 
DON P A U L I N O C O R R A L E S 
E l párroco de Nuestra Señora del Pilar, 
forma tal por el gran caudillo, que frac- P- Paulino Corrales, ¿rata en su Memoria 
'forzando las m a c h a s en su huida, el gran ¡ ]ian desarrollado grandemente, creciendo 
Ejercito napoleónico le estrecho por to-|catla afo el número de adheridos. Este año 
'dos lados, se c iñó en tal forma á sus n ú - r lian, recibido la primera comunión cerca ide 
clcoS acorralados, á modo de gigantesca i 1.000 niños, como así consta en el libro que 
boa de férreos anillos, que le aplastó to-i al , efecto se lleva. E l día de la procesión 
talmente i cucarística comulgaron 500 personas, entre 
'Resultado de esta implacable pefs^i l - <%? íoclof. ,01s p^íes^rés tanto municipales 
. r / , . , . • . -i • i como particulares. 
cion fue e completo amqiniamiciito de, han anmeiltano las comuniones 
Prusia, y de este modo una sola batalla K-fe enfermos, siendo-raro el que fallezca sin 
l l evó á resultados que á primera vista ios Sacramentos, exceptuando, claro está, 
só lo debían esperarse de una larga cam- los casos de muertes repentinas. E l censo 
de pobres, que se está terminando, facilitará 
el conocimiento de los feligreses necesita-pana. Concédase , pues, el perdón, pero sólo 
cuando 110 queden en d campo eneniigo 
elementos que puedan servir de n ú c l e o 
de concentración para una nueva harka . 
dos, á los éuaiéá l legarán los socorros que 
las personas piadosas hacen por mediación 
del. párroco. 
A las catcquesis asisten unos 500 niños y 
104 al colegio católico, que tomó á su cargo 
¿ííS seccióxi iJc á m e t r a l i a d o r a s c:nbarcando el gairudo 
esparcimiento honesto y evitando que con-
curran á las reuniones que se celebran en 
la escuela laica establecida en el distrito. 
L a biblioteca parroquial consta de 68 vo-
lúmenes, que circulan entre los hijos del 
pueblo, siendo muy conveniente que cuan-
tos puedan facilitar libros lo indiquen al 
señor párroco para contribuir á tan buena 
obra. E n la Caja parroquial de Ahorros ha 
habido 46 imposiciones, que hacen un total 
de 240 pesetas. 
E n estos barrios existe más respeto para 
los sacerdotes que en el centro de Madrid. 
DON JUAN C A S Q U E R O 
E l cura párroco de San Andrés, D. Juan 
Casquero, manifiesta que en su parroquia 
estaba el terreno tan bien abonado por su 
antecesor, que apenas puso en los canceles 
de la iglesia el anuncio de que iba á cons-
tituirse la Congregación de Hijas de María 
se inscribieron 30 jóvenes, y hoy son ya 
120, casi todas del gremio de modistas. 
Han comprado ya una imagen y están 
bordando un estandarte. Celebran misa y 
Comunión mensual. E l número de éstas en 
la parroquia es de 3.000. 
Él Patronato de enfermos se constituirá 
á primeros de año, colocándose un buzón en 
la puerta de la iglesia para que se depositen 
en él los avisos de los dolientes. E l pan de 
San Antonio se distribuye diariamcfnte. 
E l Sr. Casquero piensa invitar á las per-
sonas acomodadas á que le remitan todos 
los periódicos y revistas católicos que hayan 
leído. De las 36 escuelas que hay en la de-
marcación, ninguna afecta el carácter laico. 
Lejos de ello, los alumnos, que se elevan á 
4.000, concurren á la Comunión con sus pro-
fesores. 
EL SEÑOR RELAVO REY 
E l abad del Cabildo de párrocos, señor 
Pelayo Rey, lee un discurso, explicando la 
significación y alcance de la Acción Social, 
que debe encaminarse el mejoramiento eco-
nómico" y moral de la clase obrera y á dul-
cificar y estrechar sus relaciones con el ele-
mento patronal y capitalista. 
DON DIONISIO R O N C E R O 
E l párroco del Buen Consejo, D. Dionisio 
Roncero", da cuenta en su Memoria de que 
asisten á la escuela parroquial más de 400 
niños. Ha formado el padrón de pobres, y 
la biblioteca consta de 400 volúmenes. E x -
pone como resultado :de sus observaciones 
c[ue los bautismos disminuyen con relación 
á los nacimientos. Atribuye esta des-
proporción á que acaso existan Sociedades 
ó sectas cuyos miembros se comprometan 
á no bautizar á sus hijos y hagan propagan-
da contra el Sacramento. 
DON F I O E L A B A D 
E l coadjutor de San Jerónimo el Real, 
D. Fidel Abad, da lectura á la Memoria del 
párroco D. Antonio Calvo, que está indis-
puesto. 
Háblase en esta de la profusión con que 
circula la Hoja Parroquml, cuyos 4.500 ejem-
X>lares se distribuyen en todas las iglesias 
de la demarcación. Indica la conveniencia 
de que se admitan anunciios para aumentar 
los recursos. L a catcquesis se ve muy con-
currida, solicitando asistir á ella niños de 
otras parroquias. Los domingos, acompaña-
dos de la Junta catequista, oyen masa los 
pequeños, y reciben mensualmcnte la Co-
munión . 
E n el orden benéfico, se ha formado el 
censo de pobres, y se costea la estancia en 
el Colegio de Huérfanos de dos niños que 
se hallaban en un colegio laico y se distin-
guen por su aplicación . 
L a Junta, á falta de escuela propia, sub-
venciona á la de la parroquia de San Se-
bastián. Desde 1 de Enero de este año se 
les entrega á los niños que asisten á la es-
cuela cartillas de la Caja de ahorro, con 
una peseta de imposición. Ultimamente se 
han recaudado 1.092 pesetas para premios 
y 500 para comprar juguetes, como regalo 
de Pascuas. 
E L SEÑOR S A N C H E Z C A P U C H I N O 
E l párroco de Nuestra Señora de los An-
geles, Sr. Sánchez Capuchino, manifiesta 
que, gracias al concurso de las personas pia-
dosas, consigue llevar adelante las obras 
del templo parroquial en construcción, ha-
biéndose abonado la cantidad de 110.000 pe-
setas, importe de las realizadas hasta 
el presente. Además, se está edificando, á 
expensas de una dama católica, un Asilo 
para obreros. 
Añade que la fiesta de la Patrona fué so-
lemnísima, y los balcones del trayecto que 
había de recorrer la procesión, incluso los 
de la escuela laica y el Centro republicano, 
fueron engalanados. Este ha tenido que des-
aparecer por falta de ambiente. Entre las 
conversiones figura la de un protestante de 
veintitrés años , educado en la escuela de 
este carácter que hay junto á la iglesia que 
se está construyendo. 
E L S E Ñ O R SEDEÑO D E ORO 
E l párroco de Santa María Real de la A l -
mudena úa á conocer los progresos de la 
Asociación de Hijas de María, "que. no obs-
tante haberse instituido recientemente, cuen-
ta con más de cien jóvenes inscritas. 
Se propone establecer otra para hombres, 
bajo la advocación del Santo Angel de la 
Guarda, y en breve se inaugurará" la Corte 
de Amor de Nuestra Señora de la Almu-
dena. 
A la catcquesis, que antes sólo concurrían 
70 niños, asisten hoy 700. 
Las explicaciones de la doctrina se dan 
a5',udándose ele un aparato de proyecciones, 
que contribuye á hacerlas amenas. 
La Junta subvenciona á la escuela del 
Puente de Scgovia, trabajando por crear 
otra, pára contrarrestar los efectos de la 
laica. 
Los frutos de ésta son taií perniciosos^ 
que hace uu año se quitó la vida un alum-
no de corta edad, por 110 poder tolerar las 
rcpre'nsiohcs de sus padres. 
De la hoja parroquial ge répartétí t.aco 
D. F R A N C I S C O A G U i L E R A Y E 3 E A 
General de divis ión, organizador de las 
operaciones combinadas que tan brillante' 
mente se es tán realizando. 
ejemplares cn las distintas iglesias de la 
demarcación. 
D. S A N T I A G O GRANIZO 
E l coadjutor de San Justo, D. Santiago 
Granizo, lee la Memoria del párroco, señor 
Plaza, que está enfermo. 
Consigna en ella que las Misiones dadas 
por los capuchinos produjeron el saludable 
efecto de convertir á un protestante, á un 
socialista y á un anarquista. Lamenta que 
por falta de recursos no se hayan podido 
restablecer las misas de doce y una. 
E L D I S C U R S O D E L P R E L A D O 
Inmediatamente usa de la palabra el ex-
celentísimo Prelado de la diócesis. 
«He visto con satisfacción—dice—la labor 
meritoria realizada por las Juntas parro-
quiales, en las que cifro mis esperanzas. 
Para ello conté siempre con el celo de los 
párrocos y la piedad del pueblo católico. 
Confieso que al comenzar las sesiones abri-
gaba a lgún temor, pues dado el tiempo 
transcurrido desde la última Asamblea, te-
mía qlue el celo se hubiese amortiguado 
algo; pero veo con placer que no es así. 
Las obras antiguas han continuado des-
arrollándose, y se han creado otras nuevas. 
E n lo relativo al culto, he visto la ini- ¡ 
dativa feliz de algunos párrocos de esta-
blecer Misiones, que ruego imiten todos. 
También son dignas de aplauso las misas 
que se celebran en recuerdo del Congreso 
Eucarístico. 
Asimismo he de celebrar la iniciativa de 
los buzones para dar aviso de los enfermos 
que están en trance de muerte y de las ne-
cesidades que existan en eh vecindario. 
E l catecismo va adquiriendo mucho des-
arrollo, y me felicito de ello por los benefi-
cios que reporta. 
E l censo de pobres es otra exeelent í no-
vedad. E l sistema de papeletas que para él 
se ha adoptado en la parroquia de San 
Marcos, resulta muy ingenioso. 
Además de la limosna material, hay que 
dar la limosna del trabajo, y para ello se-
ría muy conveniente establecer una Junta 
parroquial para facilitarlo. 
He podido también apreciar iniciativas 
muy loables, como las Cajas dótales, esta-
blecidas en la parroquia de Chamberí, y los 
propósitos del señor cura de Santa Bárba-
ra de asignar algún fin social á las Asociacio-
nes y Congregaciones y los del párroco de 
la Concepción respecto a l establecimiento de 
clínicas médicas. 
Las bibliotecas parroquiales, tanto fijas 
como ambulantes son muy convenientes. 
Digno de tenerse en cuenta es el con-
curso que solicita el párroco del Pilar para 
establecer un Centro obrero. 
Yo ruego á todos le presten su concursó, 
pues de ello depende uu bien grande para la 
clase proletaria. 
Quiero felicitar, no tan sólo á las Juntas 
parroquiales, sino también al Consejo dlicí-
oesano, y cine Dios Nuestro Señor haga que 
Se aumenten los frutos obtenidos con su me-
ritoria labor para bien espiritual de las al-
mas y mayor honra y gloria de Dios.» 
Grandes aplausos acogieron las últimas 
palabras del señor Obispo, cuyo doseúrso ha 
sido elocuentísimo. 
Rézanse después las preces, dando la ben-
dición el Prelado á los concurrentes. 
EJ acto terminó á la una de la tardé. 
D í a 2S- I tienes de enseñanza, de donde viven comí 
Da comienzo á las tres de la tarde, y como pletamente alejados, y su cooperación < * 
cr días anteriores, preside el Sr. Palomo. absolutamente necesaria, pues sin_ ella J 
limpieza la discusión del 
Tema 9.0 Extensión universitaria.—Inter-
cambio nacional é internacional de profeso-
res y alumnos.—Excursiones de carácter 
científico y íutístico.—Modos de organizar 
estas importantes funciones universitarias. 
Intervienen los Sres. Miralles, Del Cerro 
y Escribano. 
Se concede la palabra 4. nuestro compa-
ñero Sr. Castilla, quien antes de entrar á 
diK -ut ir la paite de este tema, lee una carta 
recibida ayer de Burdeos, en la que 
le , notifican como subsecretario de la 
Alianza Española en Madrid, que el día 3 del 
próximo Enero, se abrirá en aquella capi-
tal la primera escuela española. 
Al tratar de las pensiones al extranjero, 
dice que uua gran parte de los que son nom-
brados van á perder el tiempo por falta de 
preparación, y sobre todo, que es denigrante 
que vayan al extranjero quienes desconocen 
lo bueno y malo que hay en España, y así 
sucede, que algunos de los pensionados de-
nigran á su Patria, diciendo .fuera de ella 
que aquí carecemos de toda iniciativa, cuando 
aquí—dice el Sr. Castilla,—de lo que care-
cemos, es de medios materiales para desarro-
llar ese?, iniciativas, que no faltan. 
Pide nuestro compañero que las pensiones 
se distribuyan mejor de lo que se nace hoy, 
que se reparten entre los amigos de cier-
ta Instityción, que es la .que suele dominar 
en la Junta de pensiones y en el ministe-
rio, y entre éstos se reparten todos esos 
miles de pesetas; que es cierto que algunos 
pensionados van á estudiar, y que en efecto 
estudian ; pero que aun esos, como las Me-
morias no se suelen publicar en forma cpie 
fácilmente lleguen á conocimiento de los de-
más mortales que no pertenecemos á ciertas 
escuelas, no aprendemos lo que debiéramos 
conocer. 
Nuestro compañero ruega á la Asamblea 
que acuerde que la distribución de las pen-
siones se hasa de modo distinto á como se 
hace hoy; cita casos verdaderamente pere-
grinos sucedidos con los pensionados; estas 
cesas que refiere el Sr. Castilla hacen las 
delicias del público, numerosísimo, que lle-
na todo el salón de sesiones de la Acade-
mia. 
Fué premiada su labor con calurosos 
aplausos. • 
Antes de entrar en el tema 10, el señor 
Pérez Scoane dice unas cuantas frases que 
obligan al Sr. Mazas á formular una encr-
accióñ del profesor' ycsultarú coinpletamen 
te estéri^, ?! . 
D f a S Ó . 
Con gran animación dió prjhcipio ayer lá 
última sesión de la Asambleá, bajo la pre-
sidencia del Si1. Palomo, para leer y apro. 
bar las conclusiones que la Mesa íorqiulá 
anteayer y cuya discusión duró anteanoche 
desdó las seis hasta laívdoce. ^ '" 
Todas fueron aprobadas por unanimidad, 
menos la cuarta, cn la que había un voto 
particular firmado por los Sres. Mazas, pa< 
dre Zacarías Martínez y padre Clemente 
Martínez, quienes, apoyándose en el artícu-
lo 11 de la Constitución, pedían que para 
fundar y sostener colegios no se exigiera 
título alguno, mientras que la mayoría dfl 
la Mesa pedía que fuera preciso ostentaí 
t ítulo académico. 
D a acuerdo coir la Asamblea se acordA 
dejar para lo últ imo la aprobación de la 
base 4.a, y cuando Se llegó á ella se annd 
un remolino extraordinario; la mayoría de 
los asambleístas pedían que se fuera á una 
votación nominal, seguros de la victoria ¡ 
pero la mayoría de la Mesa, y especialmen-
te el Sr. Palomo, que preveía la derrota, 
se agarraron á un artículo del reglamerita 
para no someter á votación el tema; y vista 
la imposibilidad de entenderse, el Sr. Pa^ 
lomo, para que no quedara derrotada Iq 
Junta directiva por tina enorme votación, 
pidió que quedara retirado ese tema, como 
así se hizo. 
Todos los asistentes vieron en esta habi-
lidad del vSr. Palomo un subterfugio para 
salir airoso; pero, en realidad, la gente irn-
parcial vió en esta retirada la derrota de 
los elementos avanzados; quedaron, pues, 
aprobados sólo diez temas, retirándose el 
cuarto, que trataba de los colegios incor-
porados y condiciones que deben tener sus 
profesores. 
A esta salida de tono de la presidencia 
dejando de someter á la deliberación de la 
Asamblea un tema que realmente era como 
el principal de los temas y el que más im-
portaba á los licenciados que viven de la 
enseñanza privada; pero como de haberlo 
sometido á votación lo probable es que la 
Mesa hubiera sido derrotada, la presiden-
cia buscó este medio para salir del paso lo 
más airosamente posible y buscar un pun-
to medio entre una y otra tendencia. 
Esta cuestión solventada, el Sr. Palomo 
PROPAGANDA CATÓLICA 
J O M E 
»OR TSLÉGRAI'O 
[(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO}' 
RUEDA 30 (6,20)". 
Mañana sé celebrará un importantísimo 
acto de propaganda católica en el Círculo 
católico obrero de esta población. 
L a fiesta está organizada por los señores 
de Jimeno, fundadores y, protectores del 
Círculo. 
Pronunciará en ella un discursó él elo-
cuente tribuno Sr. Requejo Velarde, del 
Centro de Jóvenes Propagandistas de Ma-
drid, á quien ha invitado la Junta direc-
tivn. 
Hay mucha expectación por volver á oír 
la arrebatadora palabra del joven orador, 
quien en la primavera de este año habló 
en este mismo Círculo. 
í imbarque en la es tación de Atocha del regimiento de Wad- I íás , qiic 
va á Málaga para trasladarse á Meli l la si los sucesos la guerra 
exigiesen el env.o de más tropas. 
giéa "protesta, que es premiada con unáni-1 saludó á la Asamblea y anunció que la nró-
mes aplausos de la Asamblea. 
Se concede la palabra, para consumir el 
primer turno en el tema 10, «Organización 
y funcionamiento de los Cuerpos consulti-
vos y Juntas directoras de la enseñanzas, al 
Sr. Sánchez (D. Rogerio), que pide se for-
mule una conclusión 
consulte, á los Cok 
Doctores, cuando 
planes de enseñanza, puesto que hoy son 
Cuerpos oficiales, compuestos en su totali-
dad de personas, no sólo con título, sino pe-
ritas en materia de enseñanza, por estar to-
dos sus individuos dedicados á la misma, 
cosa esta qué no sucede cor. ptros Cuer-
pos consultivos. 
E l decano del Colegio de Vizcaya pide 
que para el desempeño de los cargos del 
ministerio se x>ida el título de licenciado ó 
doctor, con ejercicio cn la enseñanza pú-
blica. 
E l Sr. Marqués pide que los Colegios 
fundados por extranjeros no puedan ense-
ñar más que á los hijos de extranjeros, 
pues como en España somos tan aficionados 
á lo extraño y nuevo, sucede que estos es-
tablecimientos están llenos de alumnos espa-
ñoles , mientras á nosotros no se nos permite 
legalmente abrir colegios para españoles cu 
otros países. 
Para el tema T I , «Urgencia de una ley ge-
neral de Instrucción pública», que es el úl-
timo de los puestos á disetiRion, pide la pa-
labra al Sr. Barredo, que «©licita se bus-
que el medio de que los jHfSres de familia 
puedan interesarse uu poco más en las cues • 
xima se celebrará' en •Barcelona; el padre 
cibklas por todos, cn las que no' sé ha vñ 
... . . . j ^ , . , UÍWIO^U v-^xiiu j i i e n s e n . ü i 
padre Zacanr..-: lecibió una estruendosa sal-
va de aplausos. 
E l Sr. Parpal, en nombre de Parcelona 
agradece las deferencias de que los colegia-
les catalanes han.sido objeto, y añade que 
los de Madrid y todos los de España serán 
recibidos allí con los brazos abiertos 
E l presidente dice que la sesión de dea* 
sura tendrá lugar ¿j. i;ls tres y media 
A cont inuación publicamos las cóncíúsió-
nes, tal y como quedaron aprobadas, r 
la cuarta, de la cual ya saben nuestro 
tores lo ocurrido. 
Conclusión del tema /.0—El bachillerato 
debe comprender Jas materias necesaria a 
para que la enseñanza sea general integral 
La dis tr ibución de materias puede hacer-
se en dos per íodos: uno, como de tducac 'ón 
y cultura general durante cuatro años, obli-
gatorio para todas las carreras del Estado-
otro, de especialización para los barliiile-a-
tos en Ciencias ó en Jotras. 
os lee-
Tema 
R E G A L O DE 
T R E I N T A V A L E S como óst0 ^iin brecho á un billete para oí sorteo 
de D O S B U ñ O S , . ^ qu© ha do vorificarsa 
en el próximo mes do Abril con toda publicidad. mi 
2.0—El Estado pubHGar4 twj cues-
tionario único para cada materia (Tev de 
í Febrero 1901), conformo al cual ¿ve liarán 
los exámenes ó prueba de apti tud exigidos 
por el art. 12 de Ja Const i tuc ión, pára ob-
tener su título ó grado. 
E l profesor oficial ó privado desarrollará 
libremente cn su programa el cUtótionárioc 
-No habrá l ib ro de texto obligatorio, cum-
pliendoEe los preceptos legales vigentes. 
'lema j .0 - - -Los exámenes ó pruebas de 
alumnos oficiales y no oficiales se ha rán 
por materias completas, escalonados en di? 
versos actos ó años , ante Tr ibunal formadd 
! por pei-sonal titulado, en la lección correa-
^pondienle. á las materias objeto del exornen. 
lema 5.0—Para el ingreso en el profeso* 
rado ^hcial numerario y auxiliar debieran 
estabj ecerse.dos. turnos: .-el de . oposición di^ 
recta , y. el concurso libre cutre los que .teu< 
gan oposiciones aprobadas.,. eoi:sidcrándos<?" 
COIJÍQ mintos preíereutes M míS> de servia 
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fcio dcdio^dos á la enseñanza oficial ó á la 
privada cñ ta misma asignatura, y en úl-
timo t iM inino, las obras publicadas relativas 
á la materia que se trate. 
Si- siipi imirán los auxiliares y ayudantes 
gratuitos. 
.Se aumenta cu el doble el número de los 
auxiliares actuales. 
Estos percibirán, todos ellos, la mitad del 
sueldo de catedrático de entrada, con de-
Techo á quinquenios y vendrán obligados á 
explicar tan sólo el grupo de asignaturas 
análogas que se les bayan asignado. 
Tema 6.°—Para el desarrollo de la esfera 
de acción de los doctores y licenciados en 
Ciencias ó en Ivetras, se procurará que el 
primer período del bachillerato se establez-
ca cu las poblaciones superiores á 20.000 
habitantes, creándose Institutos locales ó 
municipales dependientes del Estado. Se 
crearán tambirii en las capitales de provin-
cia, cuando la nuilrícula de los alumnos ofi-
ciales exceda en promedio de 50 alumnos 
por asignatura. 
Los licenciados en la Sección de Historia, 
tendrán derecho preferente para ocupar las 
plazas del Instituto Geográfico y Estadís-
tico. Eos licenciados en Letras para des-
empeñar las plazas de archiveros y biblio-
tecarios de A3aintamientos y Diputaciones. 
Los licenciados en Ciencias ó Filosofía y 
Letras para desempeñar los destinos del mi-
nisterio de Instrucción pública, y el de l i-
cenciado en Ciencias para todos los destinos 
de contabilidad del Estado. 
Asimismo deberán ser desempeñados por 
licemiados cu Ciencias ó en Filosofía y Le-
tras todos los puestos oficiales docentes re-
lativos á enseñanzas comprendidas en dichas 
Facultades. 
Los cargos de fieles contrastes y los jefes 
de puestos oficiales de las. industrias pesque-
ras, deben Unnbién ser desempeñados por li-
cenciados en la Facultad de Ciencias. 
Tewa 7.0.—La Universidad debiera com-
prender, ¡nUnnás de los estudios especiales y 
-facultativos, los de las enseñanzas primera y 
SBgjmdá, formando así organismo docente 
completo. 
Debiera integrarse en la Universidad aca-
démicamente todo Centro de enseñanza que 
hoy dependa administrativamente de la 
misma. 
Tema 5 . ° - La autonomía de los Claustros 
-universitarios mejorará las condiciones do-
centes y científicas de los mismos, siempre 
que se les conceda organizar sus planes res-
pectivos de enseñanza dentro de las disposi-
ciones legales en la materia. 
Para su mejor organización, es necesaria 
una dotación mayor, para que tengan condi-
ciones de vitalidad. 
I^as Facultades, cuyos locales son insufi-
rkntes, necesitan la pronta construcción de 
otros nuevos, dotados de todos los adelantos 
que exige la ciencia. 
Trina c;.0 La extensión universitaria es 
consecuencia lógica de la energía de los 
Claustros de la Universidad. Con el intercam-
bio nacional é internacional de profesores 
y alumnos, bien organizado, se llegará al per-
feccionamiento de unos y otros. 
E s de indudable necesidad el fomento de 
las exenrsiones científicas y artísticas, por 
su importancia pedagógica. La Asamblea de-
sea la protección de toda clnae, en beneficio 
de estos elementos de cultura nacional. 
Tema ¡o.—Que se consideren como Cuer-
dos consultivos á los Colegios oficiales de 
«lOctores y licenciados en Ciencias y Filoso-
fía y Letra?, y que se les conceda represen 
tación en el Consejo ele Instrucción pública. 
Tema JÍ.—Estimular á los Poderes públi-
cos para que tengan en cuenta las nnme-
aoKas 3' aun co'utradicloiins disposiciones 
\xislcntes. 
SESiÓPJ D E CLft 'JSURA 
A las cuatro se abre la sesión, bajo la 
jwesutencia del señor subsecretario de Ins-
trucción pública, porque atenciones de go-j 
bienio impiden asistir al Sr. Jimeno. 
Abierta la sesión, se concede la palabra 
al Sr. Méndez Pcjarano, quien cauta un 
himno á las regiones españolas, represen-
tadas por los Colegios de Licenciados y Doc-
tores en la Asamblea. 
Examina uno por uno los temas y las 
conclusiones aprobadas, que interpreta y ; 
glosa á su modo, no siempre conforme con 
c! espíritu domiiumte en la majaría de 
los asambleístas. 
Del programa único dice que se establez-
ca ó no, el profesor hará siempre lo que 
quiera, y al tratar del tema 7.0, oConcepío 
'de la Universidad y de su autonomía», dice 
que el estado de estos Centros era tal en los 
siglos xv i y xvi i , que en tiempo de Car-
los 111 fué preciso que el Gobierno los arreba-
tara sus bienes y su libertad, porque eran 
Centros, más que inútiles, perjudiciales para 
E1 progreso y para la ciencia. 
Como confirmación de esta opinión suya, 
cita el hecbo, según él escandaloso, de que 
tmeriendo la Universidad de Zaragoza esta-
blecer una cátedra de Matemáticas, se con-
sultó á la vetusta Universidad de Salaman-
ca, «y dice que ésta contestó que el estudio 
do las Matemáticas era cosa inútil». 
Estos conceptos, como otros muchos em-
picados por el Sr. Pejarano, son oídos con 
ik sagrado, y seguramente no hubieran que-
dado" sin contestación y sin protesta á no ¡ 
^ei por la solemnidad del acto. 
Todos le hacían justicia ni orador respec-
to á sus condiciones oratorias; pero una 
gran mayoría lamentaba los conceptos 
ranitidos por el orador, y más de uno decía 
que, cu vez de venir á decirlos en aquel 
acto, debiem haber asistido á la discusión 
(ds los temas, á fin de que los que no pien-
como él hubieran podido contestarle y 
rebatir sus disparatados errores. 
A continuación usa de la palabra el se-
ñor secretario, quien declara clausurada la 
Asamblea, y promete prescntar^al señor mi-
íijstro bus conclusiones aprobadas. 
No nos queremos hacer eco de los muchos 
ro'.ncutavios que sobre las dos sesiones de ayí^ 
y sobre todo sobre la sesión de la maña-
na, en la que más en lo que pasó en la parte 
do sesión pública, la verdadera importancia 
del asunto estuvo en los comentarios, que 
de lo ocurrido con el tema cuarto, asunto 
éste que puede ser como el eje sobre el cual 
gire de aquí en adelante la vida del Cole-
gio de doctores y licenciados. 
Uno de los comentarios que más han co-
rrido después de la clausura, ha sido la no 
asistencia del Sr. Jimeuo, que ni fué ayer ni 
se dignó asistir á la sesión de apertura; 
sobre "esto se referían cosas bastante curio-
sas (pie comentaremos cuando hagamos la 
crítica de las conclusiones. 
LOS MINISTROS EN CONSEJO 
18 de Enero 
se abren las Cortes 
jfdom Banco Nacional do México, 1.019,00; ídem 
í Banco do Londres y México, 619,00; ídom Banco 
JCentral Mexicano, 441,00; ídem Banco Espaüol del 
i Río de la Plata, 456,00; ídom forrocaml Norto do 
España, 420,00; ídom ferrocarril do Madrid á Zara-
goza y Alicante, 415,00; ídom Crédit Lyonnais, 
1.533,00; ídem Comp. Nat. d'Escpto. Paría, 940,00 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,12; Routa nlernana 3 por 
100, 81,50; Braeil 1889 4 por 100, 8G,75; ídem 1895 
5 por 100. 102,50 Uruguay 2 1/2 por 100. 75,12; 
A l a c u t r a d a a 
A las seis y media de la tarde se reunió, 
ayer en el ministerio de la Gobernación el!Moxicftno }«» 5 por 100, 101,75; Plata en barras, 
Consejo de ministros. onza Stand, 25,06; Cobre. 63,81. 
Al entrar en el Consejo dijo el Sr. Cana-
lejas que tratarían con preferencia de la 
cuestión de Mclilla y de la apertura del 
.Parlamento, pues el decreto ya está exten-
dido y sólo falta la fecha, que ha quedado 
C 1 K Í Sr^I.uque manifestó que ha recibido Banco M.-.-.-nniil Monterrey. 136.00; ídom Banco Mor-
1 - - - cantil Veraeruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 191,00; Bonos 
hipoIrcar ioB ídem id, 6 por 100, 97.00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chile. 246,00; ídem Banco Es-
pañol do Chile. 162.00. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional do México. 405.00: ídom 
Banco do Londres y México, 210,00; ídem Banco 
Central Mexicano. 173,00; ídem Banco Oriental do 
México. 141,00 j febra Desenonto espaiíol. 115.00; ídem 
vanos telegramas dé Melilla sobro asuntos 
de servicio, pero ninguno dando cuenta de 
que los moros hayan vuelto á atacarnos, 
añadiendo que acaba de llegar un telegra-
ma comunicando más nombres de muertos 
y heridos. 
. JE1 Sr. Rodrigáñez dijo que llevaba ex-
pedientes de escasa importancia. 
A la s a l i d a . 
A las ocho de la noche terminó el Con-
sejo. 
Según la breve referencia comunicada á 
la Prensa, el Sr. García Prieto comunicó á 
sus compañeros lo tratado en la conferen-
cia que acababa de celebrar con M. Geoffray, 
informándoles del texto de la Nota de Fran-
cia en respuesta á la que envió España á 
aquel Gobierno. 
E l Sr. Luque dió á conocer detalles de 
los últimos combates celebrados en Meli-
lla, manifestando que la harka está muy 
quebrantada, como lo prueba su quietismo 
de estos días, si bien esto no quiere decir 
que mañana ó pasado no pueda haber nue-
vos combates, para lo cual estamos preve-
nidos. 
Los refuerzos que llegaron de Ceuta han 
ido ya á Zeluán, y la brigada Villalón está 
en Melilla, para donde irán inmediatamen-
te 700 caballos. 
LOS SÍ.ÍGESOS D E A L C 3 3 £ 
POR TliLéGRAPO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l T p i b u n a l . 
ALCIRA 30 (18,45). 
A las ocho de la mañana se ha constituí-
do. Lo forman: presidente, teniente coronel 
del sexto denósito, D. Manuel Diez de Mo-
i J S f e f t 2fJ3 C1Uíl f • abrfUmTl0 P0r povejo; vocales: capitanes D. Miguel Aran-
as wt.ciones de volnntanos, entre los que § ^ j0 - J , regfmiento de 
hay 86 capitanes, y qne el Infante Don Al - ota>nb ^ [A„ionxo c ^ S a , 'del de Vic-
M H l ^ a P ^ aitori:i Eugenia; D. Silverio Paláfox, del sex-
E L s i G y ? i r í o ^ ' . « P 
Ü8 
L o s s í e f o n s o r e s . 
Los 2.s procesados y sus defensores son 
los siguientes: 
Alfredo Ferrer Torres fa) Hijo del Ron-
quillo, Pascual Talens Gadea (padre) (a) 
E l Ensisamero, Francisco Ferrer Pérez (a) 
o c u r r e c o n 
IOS SJÍBÍIQS 08 ¥6$t&TWóJ0 dc las b r a c a s y Enrique Martínez 
Pía (a) Lucero, defendidos por el capitán 
c]e Ingenieros D. Emilio Juan López. 
Comentando un suelto de L a Epoca sobre Joaquín Mascarell Peris (a) Alcaldet, 
esta cuestión, dijimos ayer que estábamos Emilio Rausell Alcoba (a) Paragüero, E u -
stos á hablar muy claro, poseyendo sebio Simó Pi (a) Honra, Rafael Mengual dispue 
como poseemos referencias y documentos Soriano 
de los cuales se deduce que se prepara algo ri 
ilegal é intolerable en esto de los bienes de, de 
I'errer. 
ía) Callos v Daniel Mengual So-
M U E R T 0 S Y H E R I D O S 
es de la 
caninana de Melilla 
D a t o a o h u i d l e s . 
De las datas oficiales que existen en el 
ministerio de la Guerra, las bajas deñniti-
yas por el combate del 27, de generales, 
jefes y oficiales, son las siguientes: 
M U E R T O S 
Del regimiento de Melilla.-Coronel se-
ñor García Gómez, capitanes D. Antonio 
Méndez y I ) . Manuel Tena/.as, tenientes 
D. Juan (lareía Aramallo y D. Bruno P*-
rez Blázquez. 
Del regimiento de Africa.—Teniente don 
Salvador Requejo. 
Del regimiento de San Fernando. — Te-
nientes D. Fernando Sesma y D. Beniardi-
no Echenique. 
Del regimiento dc Alcántara.—Teniente 
D. Teófilo Moñones. 
Del regimiento de Artillería.—Segundo te-
niente D. Pedro Sans. 
Como se ve, resulta que no fueron tres 
capitanes muertos, sino solamente dos, que 
son los ya citados. 
H E R I D O S 
General Ras. 
Del regimiento de Melilla.—Teniente coro-
nel D. Enrique Cavanna, comandante don 
Antonio Dabán, capitanes D. Jasé Estrán 
y D. Enrique Fernández Villabrille y "-y-
nieutes D. Anee! Bemáldex, D. An^el G i i 
Cabrera, D. Adolfo García Margallo, don 
Jasé Sevilla, D. Casimiro Navarro y D. V i -
cente Morales. 
De la sección de ametralladoras.—Tenien-
te D. Jaaquín Peñuclas. 
Del regimiento de Africa.—Tenientes don 
Diego Fernández Ortega y D. José Berro-
cal. 
Del regimiento dc Ccriñola.—Capitán don 
Marcial Barro y teniente D. Luis Rodríguez 
Avaluce. 
Del regimiento de San Femando. — Te-
niente D. Julio Portea. 
Del batallón de Cataluña.—Teniente don 
Emilio Bozzo. 
Del batallón de Segorbe.—Teniente don 
Jesús Carrizasa. 
Del regimiento de Alcántara.—Teniente 
D. Roberto White. 
Del regimiento de Taxdirt.—Teniente don 
Manuel Larrea. 
f Datos biográficos. 
E3 « o n i a n t s c o r o n e l C a v a n n a . 
E l teniente coronjil diel ii'egimicnto de 
Melilla, herido de gravedad en el combate 
del 27, D. Enrique Cavanna de la Coneba 
es un bravo jefe, que nscendió á comandan-
te en las campañas coloniales. 
Ingresó en el An"a de Infantería el año 
Tiene, por consiguiente, cerca de treinta 
y cuatro años . de servicio y casi cincuenta 
posesión de su iano (a) Callos, defendidas por el capitán y dos de edad, y está en 
l Infantería D. José Pérez Fillol. ! empleó desde Abril de 1908. 
Eduardo Monzo Jarque (a) Puñal, José E s hermano del docto CÍ catedrático de la 
Fieles siempre á nuestra norma de pru-1 Ponsada González y Bernardo Prats Asensi, | Escuela Superior de Comercib D. Ramón 
sucia y á nó precipitarnos nunca emitien-1 defendidos por el capitán de Infantería don I Cavanna, c 
. Ido juicios, antes de exponer en estas co-; Antonio Amorós Manglano. 
lumnas todo lo que sabemos de este asun-
to, que es mucho é interesante, insistimos 
en la necesidad dc que otros hablen. 
E l Sr. Canalejas tiene la palabra. 
ESPAÑA Y FRANCIA 
VAN Á HABLAR POR EL TELÉFONO 
POR TELÉGRAl-'O 
(DE NULISTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 30 (20,15.) 
Después de haberse puesto de acuerdo 
con la Dirección general dc Correos y Te-
tégrafos española, el subsecretario de Obras 
públicas, M. Chaumer, ha fijado para el 
día 1 del próximo Enero la inauguración 
del servicio telefónibo entre España 3r 
Francia. . . 
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B O L S A D E M A D R I D PRECK-DKNTE. DE noy 
El secretario ¡le la UÉersiilad Central 
'Ayer se firmó el decreto jubilando á nues-
tro amigo D. Leopoldo Solier, funcionario 
distinguido que ha desempeñado á la per-
fección el cargo de secretario de nuestra Uni-
yersidad durante treinta y un anos, á más 
de los,servicios prestados en otras depen-
deñeias y cu Ultramar, donde era jefe de 
•la Aduana de Cieufuegos al declararse la 
.guerra, armando por su cuenta y poniendo 
á disposición del Gobierno 50 hombres. E n 
las sesiones de la Asamblea de doctores y 
licenciados en Ciencias y Letras se ha mos-
trado revolucionario, y ha puesto mi empe-
ñ o grandísimo en la defensa de los alumnos 
oficiales y libres, digna de encomio. 
Está condecorado con la encomienda de 
número dc Alfonso X I I , oficial de las Pal-
mas Académicas cu Francia, del Libertador 
de Venezuela y otras varias nacionales y 
lexlranjeras. Iva encomienda de Isabel la 
¡Católica le ha «ido ofrecida varias veces, y 
l ia renunciado modcstainente á ella. Causa-
irá sentimicnlo su jubilación á cuantos le 
conocen, y el Claustro universitario se verá 
apurado para designar quien le ftustituya 
«-ircunstuucias inuv. di»ícUe?. 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 85,40 35.36 
Tdom fin do mes 85,50 85,40 
Idem fin próximo 85,7ó 85,76 
Ammti/.ablo 4 0/0 95,00 95.00 
Idem G 0/0 101.15 101.23 
Cédulas B. Hipof de EvMfia 4 0/0... 
ObliR. municipales por Resultas 4 0/0. 80,00 00,00 
Id. 1908 lia. Dendns y Obras 4 1/2 0/0. 85,00 000,00 
Oblioaciones .-C. E . M. Tracción ii 0/0 100,00 090,00 
Casino de Madrid 5 0/0 l ^ O O 030.00 
Forrocarril Vallndolid K Aii/,.a * O/ií.. I 10i,a5 090, 
Comp.» Mndrilofia Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 
fldad. G. Azucarera ue España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Tdom do EspaPa 
Idem Hipotecario de España 
Idom de Castilla 
Idem do Giión 
Idem Español do Crédito 
Idem Español dol Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivo» 263jV 2 8̂ 00 
























S. G. Azucarora España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid & ZaraRoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altoa HomoB de Bilbao 28S,0G i 000,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,95; Londres, 27,20; Berlín, 133,75. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,35; ídem fin do 
raes, 00,00; ídoni fin próximo, 85,70; Amortizablo 
o por 100, 101,15; Acciones Novto dc España, 96,25; 
ídem Madrid íi Zaragoza y Alicante, 95,00; ídem 
Oreuso á Vigo, 19,20. 
B O L S A D E B I L B A O 
Intorior 4 por 100, 85,45; Crédito Unión Minora. 
47,50; ferrocarril Santander Bilbao, 88,00; Naviera 
Sota Azuar, 106,00; Rosinora, 99,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,55; Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,35; Acciones Ríotinto, 1.837,00; 
José Gómez Pujadcs, Vicente Cebriá Cá-
tala y Joaquín S&ez (ióinez. defcndido.s por 
el capitán de Caballería D. José Oria y Cal-
vad re. 
Aniceto Burgos Miralles (a) Hijo del En-
terrador, defendido por el capitán de Infan-
tería D. Vicente Do!/, Fabreirat. 
Pascual Talens Gadea (hiio) (a) Ensisa-
viero, defendido por el capitán de Artillería 
D. Juan Mónico Delgado. 
Francisco Llopis Alinunia (a) Chuche, 
defendido por el capitán de Caballería don 
Julián Fornics del Campo. 
Blas Marimón Pérez (a) Hijo de la Ra-
hasa y Angel Ull Mancl, defendidos por el 
segundo teniente de Caballería D . Julián 
Cervantes Día/.. 
Bernardo Cebrián Martínez (a) Conco y 
Antonio Cebrián. Martíne/, (a) Conco, de-
fendidos por el capitán de Caballería don 
Rafael del Solnr Vives. 
Agustín Gómez EstrUch y Agust ín Coll 
Furió, defendidos por el capitán de Infan-
tería D . Francisco Rodríguez García. 
L a p r i m e r a s e s i ó n . 
E n el banquillo se sientan 25 procesados 
defendidos por n oficiales. 
E l relator ha empleado cinco horas en 
leer el sumario, que es voluminoso. 
Asiste poco público. 
E l fiscal lee luego su escrito, calificando 
los hechos de sedición militar é incendio, 
y pide dos penas de veinte años, una de 
veinticinco, otra de catorce, otra de doce y 
varias de siete, seis, cuatro, tres y dos 
años. 
Entre los procesados figura un joven ra-
dical nuulo. 
L a s e g u n d a s e s i ó n a 
L a sesión de e.sta tarde ha comenzado 
con la acusación fiscal. 
E n el escrito se relaciona lo ocurrido aquí 
y en otros pueblos como consecuencia de 
un plan revolucionario. 
Cree que los autores morales han queda-
do cu la sombra. 
Dirige cargos al maestro de la escuela 
laica, Antonio Pinés, y finaliza pidiendo 
las penas ya anticipadas. 
Eos daños causados los justiprecian los 
peritos en 50.000 pesetas, y en 15.000 el 
valor del kiosco destruido por las turbas. 
POR TKMíGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m b a t e . 
ROMA 30 (15,20.) 
Un telegrama de Derna con fecha 27, de-
tenido por la censura, anuncia que los tur-
cos volvieron á atacar las posiciones italia-
nas, siendo rechazados después de reñido 
combate. 
Las fuerzas italianas tuvieron tres oficia-
les y 70 soldador, fuera de combate. 
TranquiláeSaeS. 
ROMA 30 (20). 
Koticias recibidas de Benghasi acusan 
coni.plcta tranquilidad. 
Las lluvias tcrrencialcs contimian haciendo 
intransitables los caminos, contribuyendo el 
temporal reinante á la suspensión de hosti-
lidades. 
C r i s i s . 
CONSTANTINOPLA 30. 
Cámara de diputadois. E l presidente del 
Gabinete Snid Pacha, anuncia que el Go-
bierno en pleno ha dimitido. 
3 3 ^3 
( I B I I B -A. O ) 
•rara /a es E 
que con este motivo ha recibido in-
finidad de demostraciones de afecto. 
E3 c o m a n d a n t e D ^ b á n . 
E l comandante D. Anto^iio Dabán Va-
llejo, que figura entre los heridos graves, es 
uno de las jefes más jóvenes y de más bri-
llante historia con que cuenta el Arma de 
Infantería. 
Ingresó en Toledo el año 1893, y en la cam-
paña de Filipinas conquistó bravamente el 
empleo de capitán, habiendo ascendido á 
su actual empleo en Junio de IQIO. Tiene 
treinta y cuatro años de edad y diez y ocho 
dc servicio, y marchó á Melilla como volun-
tario. 
E ! c a p i t á n T e r r a j a s . 
Tenía, treinta años de edad y catorce de 
servicio; era capitán de cazadores de Lle-
rena y marchó voluntario á Melilla al comen-
zar la segunda campaña. 
De figura arrogante, era muy conocido en 
los Círculos más distinguidos de Madrid; 
el capitán D. Manuel Tenazas de Azpeitia, 
hermano del comandante de Artillería mar-
qués de la Ensenada, tenía un brillante por-
venir, que ha cortado su honrosa muerte en 
el campo dé batalla. • 
El c a p i t á n M é n i í e z S ! a s o . 
E l capitán D. Antonio Méndez Blasco ha 
bía nacido el 13 de Enero dc 1881. 
No había cumplido, por lo tanto, los trein-
ta y un años. 
Ingresó en el servicio en 1897, y hasta 
hace muy poco tiempo, en que fué traslada-
do á Melilla, prestó servicio cu el batallón de 
cazadores de Iva Palma, número 20, de guar-
nición en Santa Cruz de la Palma. 
E l t en iente Eftoriones. 
E l teniente de Caballería D. Teófilo Mo-
rlones, muerto en uno de los últ imos com-
bates, era zaragozano y había marchado 
de voluntario 'á la campaña. Estaba empa-
rentado con familias distinguidas de Zara-
goza. 
Dn?3 S a l v a d o r R e q u e j o . 
E l teniente de Africa D . .Salvador Requejo 
Rasines tenía veinticuatro años, y hasta su 
ascenso había prestado servicio en el regi-
miento de Zamora, de guarnición en el Fe-
rrol. 
Don F e r n a n d o Sesssns. 
D..Femando Sesma Fortún, del regimien-
to de San Femando, era casi un niño, pues 
no contaba dio/, y nueve años. 
A su salida de la Academia se le destinó 
al regimiicnito del Réjjrj y en él estuvo hast:: 
hace unos cuantos meses, qne partió para 
Melilla. 
Don ¡Brano P . BJázrjueaz, 
D . Bruno Pércv. Blá/.qucz, teniente del re-
gimiento de Melilla, tenía vein,tinueve años 
y ,había ingresado en el servicio «1 1902. 
E l t e n i e n t e A r a m e g o . 
E l teniente D. J i i i 'u García Aramego na-
ció en el año 1883, é ingresó en el servicio 
en 1904. 
Hace tiempo prestaba sus servicios en el 
regimiLento de Ccriñola. 
' i 
—¿Adonde vas, Pepito? 
—A poner casa en las nubes, que en la tierra no es posibia. 
PARA LAS TROPAS DE MELILLA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
£3 t e r c e r p r e m i o de l a B o t e r í a . Dos 
mi l p o b r e s . 
BlLHAO 30 (22,15). 
E l billete núm. 4.193^ agraciado con el 
tercer premio de la lotería en el sorteo ve-
rificado hoy, se ha expendido en la admi-
nistración situada cu la Gran Vía, núm. 2. 
E l dueño de la administración desconoce 
quiénes sean los agraciados por la suerte, 
porque el billete fué vendido en décimos 
sueltos. 
Sólo sabe que uno de ellos fué adquirido 
por el jaimisth Sr. Zubiaur. 
—Esta mañana acudieron á la Alcaldía, 
con mótivo del reparto de 2.000 pesetas, más 
de 2.000 hombres y mujeres sin trabajo, 
acompañados de niños solicitando ser soco-
rridos. 
Para evitar abusos, nitiy corrientes en es-
tos casos, se hizo una selección, concedién-
dose preferencia á los empadronados, á quie-
nes se socorrió coi> siete reales por indivi-
duo, hasta quedar "agotados los fondos. 
S© l l e g ó á un a r r e g l o . 
BILBAO 30 (22,40). 
Esta noche se ha llegado á un arreglo de-
finitivo en el reparto de presidencias para 
las Comisiones municipales. 
Este arreglo se lia hecho en la forma que 
hace días adelanté. 
P a r a i a s S r o p a s riel Ri f . 
BILBAO 30 (23,10). 
Un enviado del Ayuntamiento de Duran-
go ha entregado en el Gobierno civü un 
donativo de 100 pesetas con destino á la 
suscripción abierta cu favor de los solda-
dos de nuestro Ejército auc pelean en Me-
lilla. 
S a n a t o r i o isuiriarysco. 
BILBAO 30 (23,25). 
Se ha inaugurado el Sanatorio quirúrgico 
constituido por la Sociedad de los Altos 
Hornos para los obreros heridos á conse-
cuencia de accidentes del trabajo que ocu-
rran en la fábrica. 
Consta de dos pabellones, capaz cada uno 
de ellos para 15 heridos. 
E l conde de Zubiría obsequió á las auto-
ridades y á los invitados con un delicado 
lunch. . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
GorraMRscacssíHes m a r í t i m a s f r a s i -
c e s a s . 
PARÍS 30 (6.) 
E a Cámara de diputados ha votado esta 
mañana, tal como fué devuelto por el Se-
nado, el proyecto de convenio con las Men-
sajerías Marítimas para la explotación dc 
las comunicaciones marítimas". 
GUombramSento. 
GUAYAQUIL 30. 
E l Gobierno revolucionario ha nombrado 
á D. Modesto Chaves ministro de Negocios 
Extranjeros. 
Naufragioa 
BERLÍN 30 (11,20.) 
Anuncia el Lohal 'Anzeigcr que el vele-
1» inglés Man se ha ido á pique, en aguas 
dc Deval, durante el temporal, ahogándose 
25 tripulantes. 
L a s i n t o x i c a c i o n e s . 
BERLÍN 30 (18,22). 
Eos casos de envenenamieutog sospcchososJ 
(iseieudcn á 145. " , 
L A N E G O C I A C I O N FRANCO-ESPAÑOLA 
Aj'er tarde á las cuatro se reunieron en el 
ministerio de Estado.los Sres. García Prieto, 
M. Geoffray y Mr. Bunsen, para continuar 
las negociaciones sobre Marruecos. 
M. Geoffray entregó al Sr. Prieto la res-
puesta del Gobierno francés al contraproyec-
to presentado por el Gabinete de Madrid, ma-
nifestando el Sr. Prieto que contestaría cuan-
io consultase con sus compañeros de Go-
bierno. 
I N T E R E S E S O L I V A R E R O S 
Presididos por el Sr. Burell se han reunido 
en el Congreso las representantes en Cor-
tes de distritos olivareros, acordando: 
i.0 Presentar una proposición de ley 
ampliando la del 5 de Julio de 1892 sobre 
desnaturalización de aceites de semillas olea-
ginosas, con excepción del elaborado con 
cacahuet, producción en España. 
2.0 Determinar claramente todo lo refe-
rente á ventas de mezclas fraudulentas ; y 
3.0 Obtener declaraciones comerciales que 
vseguren al comprador la autenticidad de los 
preductes oleícolas. 
0 0 3 h í l t n l S F R A C A S A D O S 
Para anoche había anunciados dos mitins 
radicales. 
Uno de ellos, anunciado en el Círculo ra-
dical, tuvo que suspenderse por falta de pú-
blico. 
A l otro, que se celebró en un Círculo del 
distrito de la Inclusa, asistieron ¡16 ! per-
sonas. 
¡ Sin comentarios! 
i. . iiniMiiwiiiuma- • • * 
INTENTOS ANARQUISTAS 
IOR TELÉGRAKO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L e Jusita de v o c a l e s a s o c i a d o s . Con« 
t i n ú a la s e s i ó n . ¿ A r t i i l e r i a á fileS:Ha7 
BARCELONA 30 (21,40.) 
Como anuncié ayer, á las once de esta 
mañana se ha reanudado la sesión de la 
Junta de vocales asociados, para seguir dis. 
cutiendo el. presupuesto., 
Fué origen de largo debate la proposición 
. presentada por un concejal pidiendo que 
' se suprima la banda municipal, en vista do 
la desorganización 'éu que ,se encuentra. 
A las ocho de la noche ha terminado su 
sesión la Junta de vocales asociados. 
Se ha retirado la numerosa policía que 
se había concentrado en evitación de des-
órdenes, sin haber tenido, por fortuna, que 
ejercer sus funciones. 
E l b a n q u e t a a l a l c a i d e . 
BARCELONA 30 (22,10.) 
Se ha celebrado el banquete con que los 
periodistas obsequiaron al nuevo alcalde de 
Barcelona, Sr. Sostrcs. 
A la hora de los brindis se redactó una 
carta dirigida al Sr. Canalejas, solicitando 
el indulto de los periodistas presos. L a car*, 
ta fué firmada por todos los periodistas y 
por el Sr. Sostres. 
ES m a r q u é s do C a m p s . Cumplie^ontan* 
do a l a l c a l d e . 
BARCELONA 30 (22,25^ 
Por unanimidad ha sido elegido presií 
dente de la Sociedad Económica de Amigos 
del País el marqués- de Camps. 
E l presidente dje la Diputajción, señor 
Prat de la Riba, y el Obisno de la diócesi.^ 
doctor Laguarda, han visitado al nuevo al< 
ealde. 
¿ A l t e r a c i ó n d e l o r d e n ? 
BARCELONA 30 (23,30.)' ! 
Acentúanse los rumores sobre la agita» 
ción obrera que preparan los elementos anar-
quistas enemigos del orden. 
Las autoridades han tomado y continúan 
tomando todo género de precauciones en-
caminadas á garantir la tranquilidad y el 
orden públicos. 
C a m p a ñ a c o n t r a i o s SerroMTsistas. 
BARCELONA 30 (Jo,4.v) 
Eos periódicos de la noche decTícan SUS 
artículos de fondo á comentar los' cscaiidíK 
losos actos cometidos por los concejales' 'de; 
la minoría lerrouxista de este A vnntamicutó.: 
Alguno de estos periódicos llega á conv' 
parar á los citados concejales con banclole? 
ros de Sierra Morena. Otros opinan que; 
Barcelona d'ebe oponerse á todo acuerdo 
que pueda comprometer la Hacienda inU< 
nicipal. 
E n la madrugada de ayer rindió su alma 
á Dios el maestro San Felipe. 
E l compositor fallecido era popularísimo 
en Madrid y había llegado á constituir una 
institución en el teatro de Novedades, cuya 
orquesta dirigía, 
^escause en pa^el malogr&do i » ^ £ Á i . s 4 Í M ^ 0 1 ^ 
11 L A C A S A R E A L 
Ayer ofrecieron sus respetos á Su Majes-
tad el Rey el Obispo dc Sión, el chique de 
Tovar, los condes de Gavia, Lascoiti, Pc-jj 
droso 3- San Esteban de Cañengo ; los mar. 
queses'dc Torralba y Santa María dc Silve-
la, D. Francisco Travesedo y D. José Cm 
bello. 
También ha estado en Palacio para da1; 
las gracias al Monarca por hr.bcvío ronce' 
elido la gran cruz del Mt:rito Militar, el 
ñor Coderch, subdirector dc la Compañía dú 
los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Ah* 
cante. , 
—Ayer por la mañana estuvieron eu t'1 
regio Alcázar todos los infantes. 
—Su Majestad el Rey y su augusta ma-
dre estuvieron ayer mañana preseneinneio e 
desfile del regimiento de Wad-Kás dcsc.a 
uno de los balcones de Palacio. 
•—El Rey pascó ayer tarde por Ia y.a^ 
de Campo con su amíusta madre política: 
- S u Alteza el JÜlanío Don I'crniwnW 
marchó á Melilla esta madrugada, inaiidanj 
do un grupo de escuadrones del regunien 
dc Caballería de Lusitania, del cual es co-
mandante. ^ 
Su Alteza tenía fciviontes desec/s d e j j 
char á campaña, hasta el pimío dc ̂ . » 




Ayer estuvo en Palacio i\ uespeuj^ > 
Sus Majestades y significó al K/-
tisfacción por haber designado a su ^ 
inicntev pava ígpjpr J ? ^ eU }$* MUm** ^ ; 
Año I.—Num. 60. DEBATE: Domingo 31 de Diciembre í Q i h 
'eiegrama olicia!. huevos deía 
etlor. Los r 
á Sos héroes 
les del úiiimo 
)s de 
hce Cs.naielas. 
Tropas á Me\\ \ \¡ 
y Lusitania. 
Otras noticias. 
MELILLA 29. Capi tán general al minis-
t ro de la Guerra: l i a tran.scnrrido el día 
s in novedad en la parte de Beni-bu-Gafar y 
Benisidel; enemigo evacuó por completo dr-
chos territorios, y habitantes de poblados 
Beni-bu-Gaíar que se le unieron, se háfl 
presentado al general Aguilera pidiendo 
p e r d ó n ; le be dicho cpie solamente se le 
conceda á los que se pruebe, por sus antece-
dentes é in íormes, eme al obrar asi lo h i -
cieron por temor, con las condiciones que 
ya les había impuesto dicho general de en-
tregar armas y pagar multa , para evitar 
la destrucción de sus poblados; pero que de 
n i n g ú n modo perdone á los que se sabe 
introdujeron y guiaron la harka en su ka-
bila ó se unieron á ella desde el primer mo-
mento. Por la paite de Beni-bu-Yahi, que 
primeramente había reforzado con dos ba-
tallones del vSerraUo, ha habido esta tarde 
u n amago c;e avance de los reunidos hoy 
fen el zoco de Llazuza y una parte de Qucb-
dana, que estaban adelantados en observa-
ción de aquel punto. La salida de fuerzas de 
la alcazaba y el avance de la columna Pa-
checo desde Taur i t Harr ich, bastó para que 
xetrocedieran los grupos enemigos. En los 
demás puntos del terri torio, no ha ocurrido 
Uovedad. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El general ZnMa. Un convoy. 
MELILLA 30 (14,1 
E l general Zubia ha llegado á Mediuf para 
hacerse cargo de la brigada que jpimdaba 
el general Ros. / 
Las columnas del general Carrasco y de 
los coroneles Cascajares, Aizpuru y Regoyos, 
tienen establecidas sus posiciones avanzadas 
eobre el río Kert . 
• E l general Aguilera ha establecido su cuar-
tel general en la posición que ocupa la co-
lumna Aizpuru . 
E l coronel Sr. Serra ha protegido un con-
voy para aprovisionar á los campamentos, 
regresando al Avanzamiento sin haber te-
j i d o n i n g ú n encuentro con los harqueños . 
El entusiasmo de los soldados. 
MELILLA 30 (14,45). 
Los soldados que tomaron parte en los 
combates de ,1a operación combinada, se 
muestran, entusiasmados con la victoria. 
E l regimiento de Meli l la , que fué el que 
más bajas sufrió en el combate del d í a 27, 
es el que mayores entusiasmos demuestra por 
volver á combatir á los moros. 
Los'bravos de Meli l la dicen con la mayor 
naturalidad del mundo: . 
--Los moros nos hicieron muchas bajas; 
pero nosotros nos causamos de matar ene-
inigos. , . , , , 
En Meli l la es muy elogiado el comporta-
miento del distinguido voluntario el sariíen-
to conde de Santa Cruz de los Manueles; 
iba con el comandante Sr. A l i x , jefe del 
Estado Mayor del general Aguilera, y se re-
trasaron. 
Cuando pretendieron incorporarse al grue-
Bo de las fuerzas fueron sorprendidos por 
unas descargas cerradas. 
E l comandante A l i x , el ar is tócrata y sus 
ordenanzas se lanzaron contra el enemigo, al 
que dispersaron. 
" Durante el combate , del, día . 37, en los 
jnomentos de peligio, cuando los moros se 
ve ían -rodeados, algunos se escondían bajo 
la arena y otros se fingían muertos. 
Moros presentados. Órdenes seve-
rísimas. Los rayos X. 
MELILLA 30 (15,20). 
Se han presentado al general Aguilera nu-
inerosos moros pidiénole que se les respete 
las casas 5' que la Art i l ler ía no dispare so-
bre ellas. 
| E l general Alda ve ha dado órdenes severi-
simas para tratar con toda energía á los que 
luchan contra España . 
Hoy se han aplicado los rayos X al general 
Ros. Tiene el proyectil alojado junto á las 
Vértebras cervicales. Mañana se le operará . 
También mañana se procederá á la opera-
ción de extrner los proyectiles que tiene alo-
jados en los brazos y cu las piernas el tenien-
te Sr. Vil la lba Bernárdez. 
Los oficiales cubren la brecha con 
sus cuerpos. Cuándo fué g é -
lido el comandante Daban. 
MELILLA 30 (JÓ). 
- Voy conociendo nuevos é in teresant ís imos 
¡Kétallés del sangriento combate l ibrado el 
día 27 por nuestros bravos soldados contra 
el fanatismo de las hordas rifeñas. 
La mayor parte de estos detalles los debo 
á la amabilidad de los .oñe ia les que llegan 
heridos á la plaza, á quienes visito cuando 
su estado lo permite. 
Puedo anticipar, por tanto, la veracidad 
de los relatos que transmito. 
Es tá probado que durante la lucha, los 
oficiales, dando prueba de un valor temera-
rio, y para animar á sus hombres, se batie-
ron en la l ínea de fuego, llegando en mu-
chas ocasiones á ocupar los huecos que de-
jaban en la trinchera los soldados al caer 
heridos. 
Asimismo se sabe que los oficiales han 
empuñado los maüsers de los que quedaban 
fuera de combate, haciendo un nu t r i d í s imo 
fuego contra el enemigo. 
Estos datos me los proporcionaba un ofi-
cial herido, asegurando haberlo visto hacer 
á sus compañeros y negando que él lo 
hiciese. 
Pero pocos momentos después , el médico 
que vino al cuidado del convoy me dijo que 
los hechos atribuidos á sus compañeros eran 
hazañas , del propio narrador, modestamente 
ocultadas, sin que esto quiera decir que los 
demás oficiales no lo hiciesen. 
También me han dado nuevos pormeno-
res del momento en que cayó herido el 
bravo comandante del regimiento de Mel i -
lla D . Antonio Dabán . 
E l bizarro jefe recibió la grave herida 
que padece en la región supraespinosa iz-
quierda después de varias horas de com-
bate y cuando se encontraba haciendo fue-
go en la guerrilla. 
E l comandante Dabán no estaba a ú n com-
pletamente restablecido del balazo que re-
cibió durante el combate del día 20 de Sep-
tiembre. 
Tres oficiales caen heridos al res-
catar á dos soldados. 
MELILLA 30 (17,15). 
Es objeto de entusiastas comentarios la 
heróica conducta del capi tán del regimiento 
de Melil la Sr. Vi l labr i l le y de los dos ofleia-
ies de su compañía , tenientes Gi l y Sevilla, 
que resultaron heridos. 
La compañía del capi tán Vi l labr i l le , en uno 
de los momentos en que el fuego era m á s 
mortífero, recibió orden de abandonar su 
puesto para ir á ocupar un punto débi l , fe-
rozmente amenazado por el enemigo. 
Bajo una verdadera l luvia de balas efec-
tuó la compañía este movimiento, pero ocu-
pado el punto designado supo el cap i tán que 
dos soldados exploradores se hallaban heri-
dos y abandonados en paraje p róx imo . 
E l capi tán Vi l labr i l le .-y los tenientes Sevi-
lla y G i l . marcharon, despreciando la vida, 
á rescatar á los dos scldados, y aunque á 
costa de gran trabajo lo consiguieron, no fué 
sin- que el enemigo, afinando su pun te r í a , 
hiriese á las bravas oficiales. 
Por fortuna, ninguno de ellos inspira se-
rios temores. 
Crítica situación del regimiento 
de Melilla. El teniente García 
Margallo luclia cuerpo á cuer-
po. El Sr. Cruz García mue-
re en una carga á la ba-
yoneta. 
MELILLA 30 (18,10) . 
E l regimiento de Meli l la , que fué uno de 
los m á s castigados por el plomo rifeño, llegó 
en ccasiones á verse en s i tuación muy crí t i -
ca durante las varias fases del combate. 
La mcrisma, al verse acorralada, hizo un 
supremo esfuerzo de corage, lanzándose so-
bre nuestros soldados con intención de rom-
per el cerco. 
E n estos momentos los rifeños llegaron á 
la lucha cuerpo á cuerpo con la sección avan-
zada, mandada por el teniente García Marga-
llo, quien cayó herido, l ibrándose de una 
muerte cierta gracias á un soldado que de-
rribó muerto á un moro en el momento en 
que se disponía á rematar al oficial. 
Durante la misma acción alcanzó t ambién 
muerte gloriosa e l teniente Cruz García, 
cuando al frente de su sección, marchaba .so-
bre un aduar que debía ser tomado á la ba-
voneta. 
Grupos moros que se disuelven. 
MELILLA 30 (20). 
Ayer, con motivo de una confidencia pol-
la que se p resumía que los moros de Benibu-
vdhi trataban de atacar el convoy que iba 
i l Zaio, salieron tres columnas de Zeluán 
reeorriendo el tearitorio aqué l , divisando 
á u n pequeño grupo de moros que se disolvió 
al ver avanzar á las columnas. 
Los heridos mejoran. 
E l general Navarro marcha á Yadumen, 
donde se halla la media brigada de Man-
zano. 
A bordo del Sister y del Lázaro ha comen-
zado á llegar hoy la brigada que estaba en 
Málaga. 
Fué recibida en el muelle por el general 
Arizón. 
E l desembarco, que se hizo ráp idamente , 
fué dir igido por el cap i tán interino del puer-
to, Sr. Gener. 
MELILLA 30. (A las 21,40). 
A la una de la madrugada llego el ú l t imo 
convoy de heridos del combate del día 27. Vir 
nieron en au tomóvi l , procedentes de Yaza-
hem, el cadáver del teniente de Alcántara 
S r .Mor iones y once soldadas beridos, que 
ingresaron en el Hospital del Buen Acuerdo, 
donde se les curó en seguida terminando á 
las cuatro de la madrugada. 
E n las posiciones avanzadas t ranscur r ió 
la noche sin novedad. 
Cont inúan presentándose al general A g u i -
lera inores de las kabilas de Benibugafar y 
Benisidel pidiendo perdón. Vienen acompaña-
dos de sus familias respectivas y solicitan 
regresar á sus aduares para reedificarla-í. 
E l general Aldave dijo al general Aguile-
ra que se perdonara á aquellos moros que se 
comprobara que si se agregaron á la harka 
fué por temor á represalias, negándose 'el 
segundo á conceder perdón alguno por cons-
tarle que todos estaban de acuerdo para el 
levantamiento de la kabila de Benisidel. 
vSe confirma que el Mizian es tá herido y 
que se halla en Bu Ermana, al otro lado del 
Kert . " 
•Desde Bu Ermana marchan continuamen-
té grupos de moros que llevan heridos para 
curarlos en las káb i las del interior. 
Esta m a ñ a n a se extrajo al Sr. Vil lalba la 
bala que tenía en la pierna, hal lándose el 
citado oficial en estado satisfactorio. 
Es probable fine m a ñ a n a se haga la misma 
Operación al general Ros. 
Este cont inúa grave y se halla amodo-
rrado. 
vSe elogia la labor de los médicos en los 
hospitales, donde trabajan sin descanso, re-
sultando insuficiente el personak 
La columna Serra.da escolta á los convo-
yes que axirovisionan á las columnas Ca-
rasco. Aizpuru y Re.eoyos, que se hallan en 
los poblados de ja región de Sannnar y Beni-
busjafar. 
Se ha verificado el entierro del teniente 
Sr. Moriones. 
Los ha rqueños tienen grandís imo Onidado 
en no abandonar lo menos posible los cadá-
veres de los suyos. 
Prueba de ello lo es el hecho siguiente: 
E l día; 27, al anochecer," un moro oculto 
detrás de dos peñascos empezó á tirotear 
sobre una pieza de art i l ler ía , tumbando á 
cuatro artilleros. 
L a pieza abrió fuego, matando al moro. 
A l amanecer, una descubierta encontró en 
el sitio de donde hab ían partido los tiros 
del páco tan sólo restos de la cabeza de 
éste, habiendo desaparecido el cuerpo, á pe-
sar de haber caído este á unos cuarenta me-
tros escasos de la ba ter ía . 
—Las tropas de Borbón y Extremadura, 
que llegaron hoy, marcha rán á Nador, man-
dadas por el general Villalón. 
La "brigada dé Ceuta. 
Forman la columna expedicionaria el se-
gundo bata l lón de Infanter ía del Serrallo, 
a l mailúo de! teniente coronel D . Salvador 
Cayuela, comandante D. José Pereda, ayu-
dante primer teniente D . Fidel Suárez , mé-
dico D . Enrique Ostale, armero D . Isidoro 
J iménez , capitanes D . Ricardo Serrador, 
D . Aure l ianó Benzo, D . Alberto González y 
D . Tomás Alonso. 
Tenientes D . José Meléndez, D . Juan Or-
t iz , D . Ildefonso Oliva, D . Fernando Escay, 
D . Emi l io García, D . Vicente Mart ínez , don 
Luis Rubio, D . Rafael Velasco, D. Joaquín 
del Solar, D . Gonzalo Ramos y D . Juan A l -
varez.v • . - . • 
Tercer batal lón del Serrallo, a l mando 
del teniente coronel D . Emi l io G i l Alvaro, 
comandante .Vicente Hidalgo, ayudante 
primer teniente , D . L u i s , López Ortiz de 
Saracho, - médico D. José Blanco, armero 
D . Ventura Morón. 
Capitanes D . José González, D . Aurelia-
no Sauz Gracia, D. Francisco Delgado y 
D . José del Olmo. 
Oficiales D. Enrique Cano, D. Luis Olmo, 
D . Rogelio Añino , D . José Miralles, D. San-
tiago del Cerro, D . Pr imi t ivo Moro, don 
José Pío, D . Francisco Mostaza, D. José Be-
naclois, D . Mariano del Prisco y D . Eduar-
do Quintana. 
Tren reginiental, compuesto de los sar-
gentos D . Ramón Catuana y D . Miguel Se-
gura, dos cabos, 65 conductores, 65 mulos, 
8 con carga de por taút i les (picas y palas), 
11 con equipaje de oficiales 3'' el resto con 
municiones. Lo manda el teniente D. A n -
tonio Zubia y Casas. 
Grupo de ametralladoras, al mando del 
cap i tán Cantero y tenientes Zubia y Ba-
lanzat, con 60 hombres, 24 mu lo^ ' t r e s ca-
ballos, cuatro piezas Oskis y 40.800 cartu-
chos, para tres horas de fuego. Los servi-
dores de nmetralladoras van armados de 
pistola Bergman. 
E l batal lón primero del regimiento de 
Ceuta, 60, lo manda el teniente coronel don 
Antonio Gorostegui, comandante D . Manuel 
Sáenz Cruz, ayudante teniente Sr. Planas 
Tovar 3' médico D . Rafael Mi ra . 
Manda la columna el general de brigada 
D. Juan Zubia y Bassecourt, formando su 
Estado Mayor el ayudante, comandante de 
Infanter ía Sr. Ruiz Gá lvez ; el jefe de Es-
tado Mayor, comandante D. Ensebio Ru-
bio, y médico Sr. Alavedra. 
Salida del regimiento de Wad-
Rás. 
Ayer al medio día salió por la estación de 
Atocha el regimiento de Wad-Rás , cjue, con 
el de Saboya, sus t i tu i rá en Málaga a la b r i -
gada Villalón. 
Con la debida ant ic ipación salió del cuar-
tel de la Montaña la impedimenta del regi-
miento, bajo las órdenes del oficial abande-
rado. •. ,. . : \ . j 
La gente que se aglomeraba en la calle 
de Ferraz i^rorrumpió en una salva de aplau-
sos cuando salió el regimiento en correcta 
formación, gallardo y marcial, llevando to-
dos los soldados, retratada la alegría en sus 
rostros. 
Durante todo el trayecto las fuerzas expe-
dicionarias fueron objeto de cariñosa des-
pedida, así como en las inmediaciones de la 
estación. 
Poco después de las doce del día salió el 
tren, saludado con burras y vivas al Ejér-
cito y á la Patria. 
E n los andenes de la estación vimos á 
las señores presidente del Consejo y minis-
tro de la Guerra. 
También estaban el cap i tán general de 
Castilla la Nueva, Sr. Mar ina ; el goberna-
dor mil i tar , general Contreras, y el nuevo 
brigadier Sr. Primo de Rivera. 
E l regimiento va mandado por su coro-
nel, Sr. Prieto, que en la pasada campaña 
mandó el batal lón de cazadores de Llere-
na, picudo ascendido por su brillante com-
portamiento en la acción del barranco del 
Lobo, en la que resul tó gravemente herido. 
El regimiento de Lusitania. 
Ayer salieron los dos primeros escuadro-
nes del regimiento de Lusitania, con direc-
ción á Máiaga. Los escuadrones embarcaron 
en Getafe. 
H"0„.1 „ j-.f r^euadrón . que salió por 
la tarde, e l teniente coronel marqués d( 
campo vil lar , y el segundo, que salió á las 
doce de la noche, el InLante Don Fernando. 
A los dos escuadrones se les t r ibu tó una 
despedida entüí ' iásta y car iñosís ima. 
E l espí r i tu de las tropas, excelente. 
H05', á las siete de la m a ñ a n a , habrá mar-
chado el tercer escuadrón, á las órdenes del 
comandante Sr. Mart ínez Campos, 3̂  por la 
tarde, á las dos, sa ldrá el cuarto escuadrón, 
con su coronel, Sr. García Quiñones , y el 
comandante Sr. España . . . ^ . 
E l reg-aiiento de Lusitania irá directa-
mente á"Melilla, en vista de lo necesario que 
allí result tener grandes m í d e o s de Caba-
llería. 
El Infante Don Alfonso. 
E l Infante Don Alfonso de Orleáns ha te-
legrafiado desde Barcelona su salida para 
Madrid, con objeto de marchar inmediata-
mente á Melil la á incorporarse al regimiento 
de San Fernando. 
Envío de personal y material. 
E l general Aldave ha pedido material de 
Sanadad 3r Adminis t rac ión , que se le envia-
rá ; pero por ahora no irá personal de Inten-
dencia n i de Ingenieros. Se han destinado 
ocho médicos á aquellas hospitales. 
Propuesta de recompensas. 
E l ministro de. la Guerra ha telegrafiado 
al capi tán general de Melil la que con urgen-
cia haga una propuesta de recompensas com-
prendiendo los combates habidos desde el 22 
al 27. 
Felicitación á un comandante. 
E l diputado á Cortes por Ubeda, D. Ra-
fael Gallego Díaz, ha telegrafiado en nom-
bre de aquella ciudad al bizarro comandan-
te del batal lón de Tarifa, D. Leopoldo Saro, 
felicitándole por su heroico comportamiento 
en el combate del pasado día 26, del que 
resul tó herido de un balazo en el brazo iz-
quierdo. 
E l Sr. vSaro, hijo adoptivo de Ubeda, con-
testa con un expresivo despacho; en él 
agradece la felicitación y saluda al pueblo 
donde tan car iñosamente se le recuerda. 
El general Manso. 
E l general Manso, que manda la brigada 
que forman los regimientos de Saboya y 
Wad-Rás , salió anoche para Málaga en el 
expreso de Andalucía , siendo despedido en 
la estación por gran n ú m e r o de amigos y 
casi todos los jefes y oficiales de guarn ic ión 
en Madrid . 
Un error. 
En el ministerio de la Guerra se ha des-
mentido de un modo categórico que haya 
salido de.Valladolid el regimiento de Caba-
llería de Farnesio. 
El mando del regimiento de Me-
lilla. 
Ayer tarde firmó el Rey un decreto de-
signando para el mando del regimiento de 
Meli l la , núm. 59, al coronel D. Manuel F i -
gueras y Santa Cruz. 
Negociado de Información. 
E n el ministerio de la Guerra se va á 
establecer un negociado que se des t inará 
exclusivamente á dar noticias á las familias 
de los soldados que están en campaña , y 
contestará á cuantas preguntas se le hagan 
respecto de su s i tuación y de la suerte que 
les haya cabido en los combates. 
A incorporarse á sus destinos. 
ALMERÍA 30 (22,15). 
E n los trenes correo y m i x t o han mar-
chado á sus respectivos Cuerpos de la br i - j 
gada de Andalucía los jefes, oficiales y sol-
dados que se hallaban aquí en uso de licen-
cia con motivo de las Pascuas de Navidad. | 
Fuerzas á Melilla. 
—Esta madrugada ha pasado por la linea! 
de circunvalación un tren mi l i t a r conducien-
do la tercera bater ía del tercer regimiento 
de Art i l ler ía de Montaña , que viene de La 
Coruña . 
Mándala el capi tán D . Leopoldo Salgado, 
que va voluntario. ' ' 
•—Ha quedado dispuesta para salir al "pri-
mer aviso la cuarta bater ía del primer regi-
miento de Montaña , que manda el cap i tán 
D . Francisco Messa, de guarn ic ión en Bar-
celona. 
Canalejas en Palacio. 
Ayer mañana estuvieron en Palacio los se-
ñores Canalejas y Luque, conferenciando con 
Don Alfonso é informándole de las noticias 
de Meli l la recibidas en la noche anterior. 
La conducta del Gobierno. 
Hablando el presidente del Consejo de la 
cuestión de Meli l la en la m a ñ a n a de ayer, ha 
dicho que está apreciando sobradamente; el 
temperamento neurót ico que se exterioriza 
por parte de determinados elementos que se 
dicen directores de opinión, pero cuyos pe-
simismos y desalientos no llegan al pa í s , por 
fortuna. 
—Anoche—dijo el Sr. Canalejas—hablaba yo 
con algunos diplomáticos , y estos se extra-
ñaban ele que aqu í se echen á volar infundios 
é inexactitudes inconcebibles, para combatir 
la política de este Gobierno y deprimir el es-
p í r i t u público. 
Este. Gobierno—dijo el presidente—está 
en estos momentos desarrollando una acción 
en la que todos los partidos polít icos coinci-
den, y en nuestro caso,, cualquier Gobierno 
segui r ía la misma conducta. 
IToticias de Melilla. 
Ha dicho el Sr. Canalejas que según no-
ticias que tiene de Mel i l la , los moros casi 
han abandonado sus posiciones, habiendo 
dejado solamente escasos destacamentos pró-
ximos á la costa, con la mis ión de impedir 
temidos desembarcos. 
S e g ú n parece, han sido unos 20.000 los 
moros armados que han bajado al Ker t para 
combatir, y es cierto que ahora los santo-
nes recorren las kabilas, excitando á los 
kabi leños á hacer un esfuerzo desesperado 
para Cuinbatir á los españoles . 
A las kabilas de Guelaya también han 
llegado emisarios para impulsarlos á comba-
t i r ; pero estos moros 110 han escuehade» las 
arengas de los santones. 
Muestro Ejército operador. 
—Llay personas—ha dicho el Sr. Canale- j 
jas—que me aconsejan para que lleve á M a - | 
rruecos un ejército de 100.000 hombres. Lo 1 
mismo podían habérseles ocurrido pedir que ' 
l leváramos 200.000. 
"Yo creo—añadió—que no es preciso po-
nér en Meli l la el Ejérci to de Jorges; los 
moros es tán muy castigados y prueba de 
ello es que llevan dos d ías sin combatir. 
Ahora bien; el general Aldave no carece-
rá tíe nada en absoluto. Se le enviará el cuá-
druple de las fuerzas que pida, pues aunque 
sin desalientos, nosotros nos preocupamos de 
la s i tuación creada con todo el in terés , y 
detenimiento que merece. 
lYenceremos! 
— A i n í me duele—ha dicho el Sr. Cana-
lejas—que haya seis ú ocho caballeros que 
se dediquen á poner papelitos por las es-
quinas para alarmar á la opin ión , 3r confío 
en la Prensa para deshacer esas alannas in -
justificadas y estos decaimientos. 
Además , confío en el pa í s . I tal ia es tá en 
trance, semejante al nuestro, y aquel pue-
blo no se separa del lado de su Gobierno. 
Así creo yo t ambién que h a r á el pueblo 
español , y estoy tranquilo. 
Nosotros venceremos. ¿ P o r qué no hemos 
de vencer? Esto pasará , tengo plena con-
fianza, porque E s p a ñ a es u n pueblo de gran-
des energ ías , á quien no conturban las com-
plicaciones de estos momentos. 
Moros sometidos. 
Tiene el Gobierno noticias de que varios 
moros notables han hecho acto de sumis ión . 
No quiero yo decir—ha dicho el presiden-
te—que crea en ello. Pero el hecho es ver-
dad. Y ahora, si esas kabilas que se some-
ten prueban que han peleado impelidas por 
la fuerza, ob tendrán p e r d ó n ; pero si no, se 
les cas t igará duramente, como á enemigos. 
Fuerzas que van. 
Ha dicho el Sr. Canalejas que hay en Ma-
rruecos seis barcos de guerra ya. 
Hoy acabará en Málaga la incorporación 
de fuerzas. 
En seguida SC env ia rán 'á M d i l l a seis es-
cuadrones de .Caballería. 
Dos rasgos simpáticos. 
E l coronel D . Manuel Figueras, qite te-
taba al frente de la habi l i tación del laltliijte-
r io de la Guerra, cargo cómodo y afts íá^í i te 
apreciado, ha renunciado á él, pidiendo ií* á! 
mandar el regimiento de Meli l la , lo qíse le 
ha sido concedido. . 
Un capi tán de Saboya fué anteayer á wSW 
tar al Sr. Canalejas para manifestarle cjatóí 
dejaba á su madre moribunda, pero que 
á Melil la, porque cuando los soldados espa1-
ñoles vSon llamados para la guerra, olvidai í 
todo, para cumplir con su deber. 
E l capi tán solamente pedía a l $r . Canalejas 
que se trasladara urgentemente á Madrid á 
un hermano que tiene en Barcelofra, emplea-
do de Penales, para que pueda recocer el ú l -
t imo aliento de su madre, para lo cffal dió in-
mediatas órdenes el Sr. Canalejas, que ayer, 
ante "las periodistas, hizo del heroico! capitáu 
el elogio que su conducta merece. 
En sufragio del teniente coronel 
Bernáldez. 
ORENSE 30 (20$, 
Esta m a ñ a n a se ha dicho una misa á é 
RcqUieiii en sufragio del alma el heroico te-
niente coronel del reg-imiento de Cerinstf-a. 
Sr. Bernáldez, muerto en el campo de ¡ser-
ta lia. 
La misa la costearon sus compañeros <S¿ 
esta guarnic ión, y á ella asistieron las auío>-
ridades, representaciones de numerosas So-
ciedades y muchas personas de la buena so'-
c i edad oren.sana. 
E l gobernador mi l i ta r ha dirigido un tefe* 
grama al coronel del regimiento de Ceriño-
la dándole cuenta de este acto celebrado^ 
para honrar la memoria del Sr. Bernáldez. 
Por el teniente Armisén. 
ZARAGOZA 30 (20,10). 
La oficialidad del regimiento de Gerona ha. 
celebrado solemnes funerales por el alma deí 
teniente Armisén , uno de los niuertos en la 
campaña . 
Los funerales se celebraron en la iglesia 
de Santa Engracia. 
Asistieron iodos los jefes y oficiales de l a . 
guarnic ión francos de servicio, las autorida-
des. Comisiones y selecto público. 
El capitán Muñoz Olive. 
SEVILLA 30 (21). 
Hoy lian salido para Meli l la el teniente 
coronel Sr. Muñoz Medina, padre del heroiccr 
cap i tán Muñoz Olive, muerto en la campaña. 
Le acompaña su hijo político D . Antonio 
Jilpo. 
E l capi tán Muñoz Olive era conocidísimo 
aquí por haber pertenecido al regimiento d« 
( i ranada. 
F u é á campaña á petición propia y dejó 
esposa y cuatro hijos de corta edad. 
Su gloriosa muerte ha producido aquí enor-
me sensación de pena. 
E l Círculo liberal ha entornado sus puer-
tas en señal de duelo. 
M I N I S T R O D E T E N I D O 
POR TELÉGRAFO 
COLONIA 30 (9,55.)] 
La Gacela ha recibido una noticia de Sai*, 
to Domingo señalando la' detención del m i -
nistro de Hacienda Vázquez, inculpado de 
haber asesinado, en el pasado mes de No-
viembre, al Presidente Cáceres. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los qu« 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravi l la curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu-
rada personalmente, así como numerosos 
enfermps, después de usar en vhno todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco-
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuy© propósi to, 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de un voto. Escribid á Carmen Hd. Garda, 
Aribau, 24, 1.0—BARCELONA. 
U S A D 
P R H R H S C P J S I Í ^ I x I M P I O H A 
COU T O D H S I Í H S D H M A S 
Uo tiene cinta. Escritura visible. 
Grandes facilidades para el pago. 
EXPOSICIÓN Y VENT, 1 
5 mil 6 mil 
1 933 4 177 
L i s i a de los n ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid el 30 de Dic iembre de 1911. 























































































Barcelona.- ídem. - Idem. 
99 aproximaciones de 500 pesetíis cada una para los 99 
números restantes de las centenas de los 4 primeros premies 
2 ídem de 2.000, 1.500, 1.000, y 050 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de 1©» 4 primeros premies, res-
pectivamente.—El siguientí! sorfeo se verificará el 10 de 































































































































































2 540 3 773 
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15 890 16 








































































































































































































119 22 291 
128! 22 327 
148 22 442 
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30 370j 31 
30 37! 31 
30 402! 31 





























































































































































































































Domingo 31 de Diciembre 1911, EL. DEBATE uo i . -Núm. 60., 
Santos y cultos de hoy 
San Silvestre, Papa; Santos Zótico y Her-
retes, confesores, y los Santos mártires 
Sabiniano, Potenciano, Esteban, Policiano, 
Svxto, Fabián, Comelio, Melouia, Donata, 
paulina, Hilaría y Columba. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Millán; y habrá solem-
ne función á las diez, y por la tarde, á la-s 
cinco, estación, rosario, preces y procesión 
'de reserva; antes de la reserva se cantará 
Je-Denm. 
E n la Catedral, á las nueve. Horas canó-
nicas, y á continuación misa solemne. 
E n la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
E n las parroquias, ídem, á k s diez. 
E n el Carmen, por la taa-dc, á bis cuatro, 
ejercidos á la Santísima Trinidad, predica-
rá D. Luis Herrero; antes de la reserva, so-
lemne Te Dcuin. 
L a misa y olicio divino son de San Sil-
vestre. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora del Amor Hermoso en San Cines. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
iTumo: Santo Tomás de Aquino. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
47 sorteo p a r a l a a m o r t i z a c i ó n de 
la DtautSa a i 5 p o r 100. 
Debiendo acomodarse la amortización á 
«otes cabales, corresponde amortizar en este 
trimestre, que vencerá el 15 de Febrero pró-
ximo, la suma de dos millones cuatrocien-
tas diez mil pesetas por los títulos emiti-
dos en virtud del Real decreto fecha 19 de 
Mayo de 1900; seiscientas noventa y siete 
mil quinientas pesetas, por la emisión de 
igual Deuda, según Real decreto de 5 de 
Junio de 1902, y trescientas setenta y dos 
mil quinientas por la ampliación de la mis-
ma Deuda, según Real decreto de 15 de 
Abril de 1906, cuyos cuadros respectivos son 
los siguientes: 
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K l i D E l l A T E regala á sus susenptores y lectore 
distribuidas en esta forma: 
^ para el P R I M E R P R E M I O 
X para el S E G U N D O P R E M I O 
^ para el T E R C E R P R E M I O 
para el C U A R T O P R E M I O 
para C I N C O P R E M I O S D E 1 0 0 P E S E T A S C A D A U N O 
para C I N C O P R E M I O S D E 5 0 P E S E T A S C A D A U N O ^ 
para 1 0 0 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a Tales como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E Í J 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador de! periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de Treipita vales, ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que lucieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de ios billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. E l plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
Los sorteos tendrán lugar públicanieute en 
el salón de Juntas generales del Banco el 
día 15 de Enero | próximo, á las once en 
punto de la mañana, y lo presidirá el gober-
nador ó un subgobernador, asistiendo ade-
más, una Comisión del Consejo, el secre-
tario y el interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo indepen»-
diente, introduciendo en un globo las bolas 
que representan los títulos que de cada una 
existen en circulación y extrayendo á la 
suerte las que correspondan al trimestre in-
dicado anteriormente, entendiéndose con res-
pecto al cuadro primero que en las series 
A, B, C y D comprende cada bola diez títu-
los y cinco en las series E . y F ; con res-
pecto al cuadro segundo, que en las series 
A, B y C , cada bola comprende diez, títulos, 
y uno sólo en las series D , E y F , y con 
vespecto al cuadro tercero, en las series A y B 
cada bola comprende diez títulos, y uno sólo 
en las series C, D, E y F . 
Las bolas sorteablcs se expondrán al pú-
blico para su exariíen antes de introducirlas 
en el globo. 
• vSe anunciarán en los periódicos oficiales 
los números de los títulos á que haya co-
rrespondido la amortización y quedarán ex-
puestas al público, para su comprobación, 
las bolas de cada serie que hayan sido ex-
traídas en el expresado sorteo. 
Desde el día 2 de Enero próximo .se paga-
rán lós intereses de la Deuda Amortizable 
al 4 por IOO, del vencimiento de i.0 del 
mismo, á los portadores de talones de la 
Dirección general del ramo, hasta el núme-
ro 250. 
Se pagarán igualmente desde dicho día 
los intereses del citado vencimiento á los 
portadores de talones de facturas de Deuda 
perpetua al 4 por 100 interior, hasta el nú-
mero 1.500 y los números 2, 5 á 10, 13, 14, 
19 á 21, 28, 29, 32 y 150 á 334 de inscripcio-
nes nominativas. I 
Los correspondientes á los números suce-
sivos de una y otra clase de Deuda, se pa-
garán á medida que se reciban los avisos 
de la citada Dirección. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores á los 
que los tengan depositados en este Banco. 
Madrid, 30 de Diciembre de 1911.—El se-
cretario general, Gabriel Miranda. 
D. José Visedo, administrador de la So-
ciedad protectora de niños, nos escribe una 
carta con referencia al suelto que bajo los 
títulos «Para les niños pobres desempara-
dos.—Escena conmovedora», publicamos en 
nuestras columnas, tomándolo de nn queri-
do colega de la .soche. 
Nuestro comunicante hace constar: 
Primero. Que en la calle de BfftTtf Muri-
11o no existe ninguna Comunidad de Reli-
giosas sino las Hijas de la Caridad, que tie-
nen á su cargo el Refugio de la SociedacV 
Protectora de loa Nifms, Bravo Murillo, 44. 
Segundo. Que dichas Religiosas ni piden 
ni han pc-dido nunca públicamente con cs-
pucrta's ni de ningún otro modo, pues los 
bienhechores de esta Sociedad remiten di-
rectamente al Refugio sus donativos ó rega-
los. 
Tercero'. Que de los 150 asilados que exis-
ten hoy en el expresado Refugio, no hay, 
^i-acias á Dios, en la actualidad ningún en-
fermo. 
Cuarto. Que jamás han postulado públi-
ca ni particularmente, y mucho menos con 
espuertas, ni en la plaza de Santa Cruz ni 
en ninguna otra. 
, Y:quinto: Finalmente, que es su volun-
tad se hagan públicas estas manifestaciones 
para que lleguen á conocimiento de los .so-
cios y bienhechorés de la auténtica Sociedad 
Protectora de los Niños. 
Se ha resuelto por el ministerio de Gra-
cia y Justicia que desde Tnañana 1 los 
notarios devenguen únicamente una pe-
seta por la nota que deben poner al mar-
gen de los testamentos que autoricen, al re-
mitir los antecedentes del mismo para el 
Registro de actos de última voluntad. 
Habilitación de Clases pasivas. Adminis-
tración de fincas, José María Ruiz Pascual, 
Luna, 10, segundo, de tres á cinco. 
E l banquete con que el presidente de la 
Real Academia Española, D. Alejandro Pi-
dal, suele obsequiar todos los años á sus com-
pañeros de Corporación en "los primeros 
días del mes de Enero, no se celebrará este 
año tan pronto por encontrarse enfermos 
algunos académicos, aplazándose para la 
próxima Pascua de Resurrección. 
l a casia Susana, Gente menuda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Graraophoue y puestas á la 
venta en la Casa Ureña. 
" E l H o g a r y l a M o d a " . 
Se ha hecho el reparto 124 de esta populan-
sima revista y de su interesante y útil Bi-
blioteca. 
E l número de la revista está dedreado, 
como todos los de fin de mes, exclusivamen-
te á labores, y á él acompañan un cuaderno 
de la preciosa novela María; otro del Diccio-
nario Enciclopédico Ilustrado, y otro de la 
Historia de España. 
Un reparto análogo se hace todas las se-
manas, y la suscripción cuesta sólo dos rea-
les al mes. 
Recomendamos á aquellos de nuestros lec-
tores que aún no conozcan esta publicación, 
pidan un número de muestra á la casa edi-
tora. Sociedad General de Publicaciones, Di-
putación, 211, Barcelona. 
Constituido el Comité paritario de la Bol-
sa del Trabajo de la industria del libro, for-
mado, como es sabido, por representaciones 
de patronos y obreros, ha acordado, para 
preparar la instalación de tan importante 
institución, proceder á la realización del 
ífenso de parados. 
A l efecto, espera que todos los trabajado-
res de dicha industria, que comprende los 
oficios .de tipógrafos, litógrafo^, impresores, 
encuadernadores y similares, que se encuen-
tren sin ocupación, acudan los días 2 y 4 
del próximo Enero, de ocho á diez de la 
noche, con objeto de inscribirse en el mis-
mo, al Instituto de Reformas Sociales (Pon-
tejos, 1)* ."' 
Llamamos la atención de las autoridades 
sobre la^ denuncias que se nos hácen.^ E n 
la calle \\c .Serrano, esquina á la del Gene-
ral Oraá, se están haciendo obras de ado-
quinado. Los obreros de esas obras se en-
tretienen durante el trabajo en pronunciar, 
no frases soeces, sino blasfemias de tal ín-
dole, que el vecindario de aquellos alrededo-
res está escandalizado. Se ha dado cuenta 
de este hecho á los guardias que allí prestan 
.servicio; pero son indiferentes, por lo visto, 
á cumplir lo preceptuado. 
Llamamos la atención del señor jefe su-
perior de policía, seguros de que se nos 
atenderá. 
E n el Asilo de San José para impedidos 
(Ayala, 49) mañana, á las diez y tres cuar-
tos de la mañana, se celebrará misa solemne 
cantada por las religiosas, y á continuación 
do la misa habrá adoración al Niño Dios, 
durante la cual se cantarán villancicos. 
E n la .iglesia del Noviciado de las Hijas 
de la Caridad celebró ayer por primera vez 
el santo sacrificio de la misa el presbítero 
D, Federico Sacristán y Hnidobro. 
Fueron sus padrinos: eclesiástico, el ilus--
trísinio Sr. D. Ramón Plaza, y seglares 
D. Fraficisco Huidobro la señorita Maríi. 
Teresa Huidobro. E l elocuente orador sagra: 
do D. José^ Suárcz Faura pronunció un n 
table sermón. 
A l acto, que resultó solemnísimo, asistie^ 
ron distinguidas personas. 
Reciban nuestra felicitación el nuevo sacer. 
dote y su tío, nuestro particular amigo do 
Francisco Huidobro. 
, A consecuencia de rápida enfermedad, h, 
fallecido en el pueblo de L a Fregeneda e) 
ex alcalde y jefe de los radicales del mismo, 
D. Ignacio .Santos. 
Suscriptor durante no poco tiempo de F.\ 
País, España Xueva y otros papeluchos dg 
este jaez, y no obstante sus propagandas cti 
contra de la Religión y sus m/inistros, mu( 
rió cristiananiente, rodeado de sus hijos, ha^ 
hiendo recibido los últimos Sacramentos y 
dando pruebas de arrepentimiento. 
Esto ha producido muy buen efecto en esttf 
pueblo. 
SUMARIO D E L DIA 30 
Presidencia ¿éj Consejo de ministro^ 
Real decreto nombrando gobéniadór piv-H 
de la provincia de Teruel á D. Pedro Sáirn 
de Baranda, que desempeña igual cargo e: 
la de Guadalajara. 
T—Otro nombrando gobernador civil de l 
provincia de Guadalajara á D. Patricio l2 
pez González de Canales, que lo es elect 
de la de Teruel. 
—Otro declarando jubilado á D. Antonj 
Balbín de Unquera, secretario general d 
Consejo de Estado. 
Ministerio de Graciq y Justicia. Realij 
decretos indultando de la . pena de cadeu 
perpetua á "Valentíh 'Minguillón Muñoz 
á Antonio Portillo Gómez. 
—Real orden disponiendo que desde 1 c 
Enero. próximo los notarios devenguen mi 
camente una "peseta por la nota que debe 
poner al margen* de los testamentos qi|. 
autoricen al remitir los antecedentes d| 
mismo para el Registro de actos de iiltin 
voluntad. 
—Otra resolutoria de instancias de vari 
propietarios de derechos reales inscritos < 
las antiguas Contadurías de hipotecas, < 
solicitud de que se amplíe el plazo conc 
di do por Real orden de 25 de Febrero últ 
mo para completar las justificaciones 11 
cesarías al efecto de practicar las traslací 
nes de dichos asientos que se hayan pedij 
en forma y tiempo oportuno. 
Ministerio de Hacienda. Real deertí 
aprobando los Aranceles de Aduanas reí 
sados, según lo dispuesto en el apartado 
base cuarta de las comprendidas en la 
de 20 de Marzo de 1906. 
Ministerio de Fotnento. Real decreto 
poniendo se incluya en el plan de caire 
ras provinciales de la provincia de Ovie< 
con el núm. 2 de la zona oriental, una qi 
partiendo de la del Estado de Canga 
Onís á la de Falencia á Tinamayor en '. 
serias, y pasando por Eesnes, Allés, Sai 
María y Ruenes, termine en Rozagás. 
—Otro promoviendo, en ascenso de es 
la, á la plaza de ayudante mayor del (%i 
po de ayudantes de Obras públicas, q 
la categoría de jefe de Administración ¡ 
cuarta clase, á D. Joaquín Saura Díaz. 
de l a s o b r a s de r e s t a u r a c i ó n de 
I g l e s i a p a r r o q u i a l e x c o l e g i a t a d) 
AguiEar do C a m p ó o . 
E l último día de este año de 1911 ten< 
mos. Dios mediante, esta gracia extraO; 
naria, y con ella la no menor de veni 
verificarlo y ser'visitados por nuestro ai 
dísimo Prelado, el excelentísimo é ilustí 
mo ár. L ) . Benito Murúa y L6pe¿, quiem 
lebrará en la misma iglesia dicho díaf 
pontifical, dará la bendición papaj, y poj 
tarde administrará el Santo Sacramentq 
la Confirmación, presidiendo, á ser posij 
la procesión que se tendrá, en acción de 
cias, con el venerado y milagroso Santo I 
to de la Abadía por los nuevos ámbit/ 
alrededor de este templo.—C. Gómez. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRAj 2 
T A R A HOY 
REIL.—Función 36 de abono 
SU* áo1 uirn0 2.u—A las 81 ¡i 
La Walkyria. 
ESPAÑOL.—A 1«8 9. — E l abu» 
lo (popular). 
\ '.as i y li2. — L a vida es 
Bueño, Criapín y au coiopa 
dre y ¡¡3.884!! 
PRINCESA.—A las9.—El alcá 
zar do las perlas (moda). 
A las i y li2.—El alcázar de 
las perlas. 
r;0MEDIA.--A las 9.—La Diri 
na Providencia. 
Alas 4 y 1[2.—La «Bcuelt de 
las Princesas 6 Historia de 
Cristóbal Colón. 
lARA.—A lasfl yll4.—La losa 
de los sueños (doble).—A las 
31.—La gallina de los huevos 
d« oro (doblo). 
A Ja* 4 y 312.—Un vaso de 
agua. La gallina de los hue-
vos do oro (2 actos) y La 
lata de los celos. 
CERVANTES.—A las 4 j Ii2.— 
Bl centonnrio y La reja.— 
A lat 9 y Ii2. — La roja.— 
A las 10 y 112.—El enemigo 
de laa uvojerea (3 actos, do-
ble). 
APOLO.—A las 9.—La novela 
d») ahora.—A las 30 y li4.— 
Amita In Risueña (doble). 
h las 4.—La novela de ahora 
y La familia real. 
yGMICO.—A las 4 y .li2,—E 
monaguillo de las Descalzas 
(2 actos, doble).--A ¡as 6 y 1(2. 
La porra gorda (3 aclos, do 
ble).—A IP.S 10 y 1 [2.—Loa ju 
glarea (2 acto?, doblo). 
|1SNAVKNTK.»ÍÍ9 0 y l l 2 á l 2 
y 1[4.—Sacelóu oontinua de 
«^nemavdgrafc.— Todo» los 
iJus •ftrcnofk 
& Js/, 12, gran maünéo infan-
til con regalo do juguetes. 
COLISEO IMPERIAL,—(Con-
oepoión .Ieróniina,8).—A las 
3 y8 li2.—Pelíoulas.—A las 
4.—Hada la verdad.—A las 
B,--E1 noveno mandamionio, 
(especial).—A laa 6 y li2.— 
La dicha ajena, (ospooinl).— 
A laa 3 y J i*.-—Pelícz— 
A lag 10 y 1(4 (ospeoiai).— 
Folipo Dorblay. 
Je 12 A Lmatinée con regalos. 
jATINA.—A lasS.—Cinemató-
grafo. —A las4.—El infamo 
Boductor.—A las 5. — Zar.:-
güeta, (2 actos, doble).—A Ia8 
6 y 3 [2.—El estigma (3 actos, 
especial).—A las 9. —Cine-
matógrafo.—A las 10(ospe-
oiai).—El místico (cuatro ac-
tos). 
tBTANQÜEGRANDBDELRE-
TIRO.—Todüs los díp.sdo 1 á 
¿, grandes atraooiones! En-
tfitcía libro. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polístilo). -Abierto todos los 
díaado 10 á 3 y de 3 á 8 — 
lianas y viernes moda, jus-
vea infantiles, mióreoíes y 
sábados carreras de cintas. 
Skating cubierto, cinemató-
grafo y olraa diversiones. 
FR0HT0N CENTRAL. — A laa 
4. —Primar partido, á 10 
tantos.—Claudio y Alberdi 
(rojos), contra Elola y Ma-
chín (azules). — Segundo, á 
30 tantos.—Juanito y Ermúa 
(rojos), contra Isidoro y Elo-
la (azules). 
PAN DE VIENA ff 
MARCA 3 % 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
cal ion tos mañana y tarde. 
Pan yluton, centeno ó integral. LA VIENESA 
Recoletos, 4: Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
PARA CARNAVAL ACABA 
1 do recibir la casa P. Guillén 
é Hijo, de Valladolid, un sur-
tido colosal de novedades. Pí-
dase el catálogo ilustrado. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
O I I B H . A . L T -A* H , 
Agencia mar í t ima de correos t r ansa t l án t i co s 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, H A J A I I , E T C . . E T C . 
E l 1 9 d e N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U 1 T A I N E 
E l 3 0 d e N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . SiL D e s p a c h o s : S r i s l i T o w n , n ú m e -
r o 17 , y P u e r t a file T ¡ e r r a 9 n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ U J M F " C Í I B K A 1 L T A I I 
iEOiTH TflLlEBES del esGDitor 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ia correspondancla: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Surtido especial en toda clase do ar 
tículos para el culto divino. 
P Í D A N S E C A T A L O G O S Y MUES 
F A B R I C A D O 
LOS ctenses 
SIDB0 V C l I T á 
PMeta 
1. * mama: Chocnlafo de la T r a p a . . . . . , , . . . » . , , „ . . . , „ . . . 
2. m.rcai Chocolate do lumilia , , , , 




141Q y 21 
14 v 1G 
18 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
Uijitasdonu-rionda, 3 paaetaa con G4 rociónos, Doscuouto desdo 30 pinuólo.i. Fortes abonados doada 100 paqUGtaa hasta 
eataoión raffli próxima. So fabriov con emola, sirí olla y á la vaiaiUa.-Ny so oargi aun 
encargo desdo &0 paquetes. Al detall; irCinoipaieí ultramarino». 
n gi ol embalaje, ^3 Uaceu t^re^ de 
Llamamos la aton-
pión sobre esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te sorá apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea exige sa-
ber ja hora flja de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, ota. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta haco 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplioarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la* horas y ma-
nillas, que permiten 
ver parfectamonto las 
homs do noche. Ver 
esto reloj on la osbcu-
ridad «s verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 





¡ G R A N 
En cafs níquel con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, Viscera, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
m 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
(joinelo.N P r i s m á t i c o * , BardmstroH, Ternidmctros 
y aparatos para e l ensayo úo los vinos. 
3 . 9 , ISP JErL IÉ IST O X lE* 33 , 2 1 . 
ACADEMIA MODELO 3 C E R V A N T E S , » Preparación. — Apnutcs 
00 piazuM 1,350 pesetas. Ferrocarril dol Norte. Dr.D. Ino-
cente G. Martín, oficial do Correos, Lio. en Teología, Derecho, 
maestro superior, Profesor do Gramática del Fomento de las 
Arto». Profesores: Sr. Noriega, empleado en el Ferrocarril 
del Norte, oslíorafo, mecanógrafo; Sr. Arenas, Ingeniero; se-
ñor Mayorga, do la Escuela de Minae; Mr. Loube', profesor de 
idiomas; 8r. Roca, profesor mercantil.—forreo», inmediata 
convocatoria.—luíemo», 100 posetas.—Externos,20. 
do chopoi; BO véuden á pre-
cios óoonómioos.. 
Mmilaro-Duenas (Paloncia). 
Edredones todos tamaños cla-ses y precios. Grandes roba"' 
jas. Cabal lero <>ráela, 'Ja. 
U S0LÜGI9M, Carretas, 8,1.0 
Línea de New-York, Cuba y E3¡éjico< 
E l día 25 de Enero saldrá de Barcelona, Q I ' 2 8 do Málaga y o¡ 30 de Cádiz, el v 
Sfauael Calvo directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Línea de Venezuela-Colombia. 
El día 10 de Enero sildrá do Biroelom, el 11 do Valencia, el 13 do Málagt y ol 1 
Cádiz, el vapor JHontuorratdireotamon'.e para Las Pjlmas, Santa Cruz da Tenerife, S 
Cruzdela Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), liaban 1, Puerto Limón y Coló! 
dondo salen los vapores ol 12 de cada mes para Sabanilla, CuraQio, Puerto Cabello y La • 
ra, eíc. Se admito pasaje yoarga para Veraoruz y Tampico, con transbordo on Habana. < 
bina por el ferrocarril do Panamá con las Compañías de navegación del Pacíüci. par 
yospuertos admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directoii. También c 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curasao, y pira Cumaná, Carüpano y X. 
dad, con transbordo en Puerto Cabello. 
Línea de Fi l ipinas. 
E l día 3 de Enero saldrá de Barcelona, habiendo hecho las escalas in'ormodias el vap 
de Eizasruirro y el 31 do Knero saldrá de Barcelona ol vapor c. j.dpcz y L.<(pez diroctói 
te para Genova, Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo.y Manila, sirviendo 
transbordólos puertos do la costa oriental deAfric.i, de la tndia; Java, Sumatra, Chin 
pón y Australia, 
Línea de Buenos Aires . 
El día 8 do Enero saldrá de Barcelona, el 5 de Málaga y el 7 de Cádiz, el v 
Montevideo directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Fernando P ó o . 
El día 2 de Enero mldrá do Barcelona el vapor o. de Ciídlr con escala en 
lenoia y Alicante, el 7 do Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazag.ln, Lis 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y 
nando Póo. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las «aoilas de Canarias y do la Península n) 
dag en el viaje de ida. 
RQr 
Estosvapores admiten oarga on las condiciones más favorables, y pasajeros á I"!'?,' 
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado eu su a"' 
servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes da lujo. Rebajas ]••-
sajes de ida y vuelta. También se admite cargi y se expiden pasajes para todos '0f ^ 
del mundo,servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las raoroanoi ;B </ 
smbarquen en sus buquos. _ 1*1 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fl»tM de exporiftclrfu,—LaCoiiip^^ 
rebajos de 30 por 100 on los fletes de determinados artíou'.oa. de acuerdo con las yfgoEi 
disposiciones para el servicio de Comunicacionos marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que do estos Servicios tiene estnblecida ia C<J 
ñía se onoarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que lo sean eulregaaos y o. 
cación do loa artículos suya venta, como ensayo, doabon hacer ios exportadores. 
Línea da Cuba y Eftléjícc. 
E l día 17 do Enero anldrá do Bilbao, oí 20 de Santander y el 21 de ^ - f uf:*' Sfc! 
Reina María Cristina directamente para Habana, Veracruz y jTampico. Admíie R "| 
carga para Costaílrme y Pacíflco, oon transbordo en Habana al vapor ao la linea uo * 
la-Colombia. . ijiónml 
Paráoste servicio rigen rebajas especíales en pasajes de ida y vuoha y tamji f 
convencionales para oamarotes de lujo. 
MMñM 
PAN D E V I E N A $ ? * f f 
M A R C A 
Se sirvo en los.grnndos hoteles 
y mesas ní'iaíocrátioas. Horna-
da, especjail do cinco á seis do 
la tarde, Incluflo los domingos. 
J'an Q'uton, centeno 6 integru!. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4: Serrano,. 54; 
San Murco^ 26, y Postas, 4. 
Laboratorios 
Q u í m i c o s l 
GABINETES DE FÍSICA 
Matpríal do higiene y 
dosinfecoiín. 
, P/danso detallos y pro-
Bupuesloa á la Casa Esie-
vez y Jodrá. 
PAN DE VIENA 
MARCA 
ExqaUUpa cU*c<rt>ii* 
horado- A l ^ » 1 0 y vlC** 
l«»paL .THf"«'lr0' , , , 
r.aníUníeo, centeno é urte 
L A V I S N E S ^ 
Reco!oír.fl: 4; Serrano. 
ÍS-UÍ fMrcos, 26, y P0st' 
